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La prgsente el1nexe coatie4t la s6rle des tableaur statistiques  correspondlant au: produLts retelrus lols
de la preniAre sAlection effectu6e d ]'6che1le de lrenseoble des E.A.h"A (volune f'  ohapitre 4).
l,es tableaux ont porlx objet d.e fou?nir A Ia foi€ un Bp6r9u de L'6woLution des iBportations au cours de
Ia p6rlode 195ri1964 et uae indlc€ltion ,.t.usnt au niveau de la  consoomatlon  de ces proaluits e,  1964. A cet
effei,  L'&nn6e 1964, pritse conirLe anrr6e 4e baee lour ia paojectj.oa  des bodoins futurs,  aJoute arrx iepo!-
tations Ia produ4tion locaLe, chaque fois que cefl€-ci er.iste pour lea l)roduits en cau6e. La liste  ales
industrieo 6x1st&nte6 ,i 1ts,n!6e ale base est teproduiie,  1)4.! eilfeua€ r A l t annexe I.
Leg t'eaaeigDenent€ concelnart le6 illportatloas ptovienneltt des 6tatistiques  clu Coorlerce ext6rieur ales
p&ys de lrIrDgAC. Ceux relatifs  A la p?oduction locale ont 6tg recueil,l-is au cours des nisaione eff,ectu66s
dang oes paya.
Chaque produLt fait  ltobjet  d'un 6tat quj. lndique lal: pays de la  zone UDlt ainsi que loul' I€ Cs"oeroun et
lreaseEble  IDEAC d€s quantlt6s I)hygiques, gan6raleoent  e:cprin6es en toraes n6triquee.  Dans certaid€ cest
celenala,nt, o! utlfise  dtautres unit6!r hectolitles pour les boissons pa! er<enple, ou unit6s codpl6nentaites
t'etr)rls€s par la statlstique douanidlee  conne 1es bicycLetteEe pneu.eatiquesr pailea de cbal1sauresr eto. On
indique toulours 1a r6f6rence i  l^a nonenclature clouauiAre dite i'de Bruxelfes" (N"D,3.) et donne €n outae
Lrindlcation de ltactivit6  industrielLe corlespondatlie  par La r6f6rence lnte?natlonal"o r cIfI.
Itte uot6 sp6olale au ba,s des tableaux eaplique deg a4onalles r6f6r6es alan6 1e6 statistiquos alt inportetion
et des estlnatione concernart le p?oduction locaLe,
9a! aiLleurs, iI  nra pas p&ru indisperlsable d€ fouxnir les staiistiques drinportatlon pou! la s6rle conplat
dles alix e4$ et l.ron disl)ose serrlenent, icj.'  des aanees de d6but ('195r) et de filt  (1950) du lrenier qui!-
quenDalr. C6ci en ralson des relrseiguel!€ods  souvent incouplets des 6tats de ba€e pou! cette p6!iode" itn ce
qui concerrle les lays de LtUDI, oll tyouve a partlT de 1951 seul"eoent des indicatiorxe !4!  !sys. 0a srest
donc efforca, chaque fois que l.a ilocunentaltion le petnetteitr d.e four'ni! les re1t6eign€nent6 conllets dle la
!6!iode 1960-1964.L6gendg
a  Classiflcation  Internatlonale  Type par Ind.ustrie
:  Nomenclatur:e fnternationale  d-e BruxeIles
:  Ni product:on, ni  importati-on
Carreau en bl-anc  :  Pas de renseiEnements
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Inportations 1954
1915 1g60 1951 1962 1955 Import, Production
1ocale
To taI
co$eo
BRAZ.
t
872 EIOU 908 1.O05 0 1.OQ5
GASOI[ 521 348 478 585 o 685
Rr CnAn 2e9 446 401 ,90 2 192
rCHAD 150 215 91 120 1 121
U,oDoEu 74t 890 1,814 1.859 1.880 2?2AO 1 2.2Q3
c.t$ERouli 1,58, 1,112 1"184 1.269 1.161 1 "114 ,o 1"144
Ur.DnE.An  C" 2 "128
2 "2Q2 1.218 t '118 5.Q41 , "514 1' t "547I
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Prodult
n*:  rf-- UIII  UEiJ
3
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04-03
Beurre
Tonnes
Activi.tS i.nd.ustrielle
CL" CITI
I-ralterie
evz
t
T--^i+o+inid *uvv!v&v*v^le 1q6L
PAYS 195i 1g50 1961 1962 1g5t Import. Production
locaIe llotal
c0I{G0
BRAZ.
I JV 2A5 181 167 0 16V
GABOI{ BO T5 98 1"ln TI 110
R" C nAo 52 50 61 q,4 16 7o
TCHA} 41 40 45 50 18 5a
U,nDnSu 250 512 t43 ,69 ,81 )81 54 415
cesER0uN 152 120 121 162 x48 159 10 149
U,.DnE"Ao C, 4x2 452 1,64 511 551 520 44 564*1*
N;3"3o  3 04-04
Prod.uit r trronage
Unlt6s  I foanes
Activi.tS ind.us trielle
CL. CITI
taiterle
202
PAYS
Innortations ,  't954
1915 1g50 t oAt 1962 1961 Import 
"
Production
1ocale llotal
c0$go
3RAZ. 241 23' 244 0 ?44
GASON 94 oe 109 129 b 129
Ro GnAo 109 100 1,O4 1At 25 128
rCIIAD 71 85 91 95 10 105
u.oD. go 175 481 519 529 ,19 572 t, 507
caifif.nouN 21' 258 171 176 179 186 b 19?
IL.DnEnAnC.n 5ro 719 6ga 705 71,8 7'B 41 799t
-4-
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a Minoterie
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1915 1g60 1961 1952 1961 Import. Production
1ocaIe Total
coNco
3RAZ. 6 "jB5 8"7t1 1 0.708 11 3.4',16 ?"500 10 "976
GABO$ 2.285 1'867 4"O22 5.696 4"445 0 4.407
R. C.A" 2,8r9 ,.trz , "221 4.O89 rlc 1v  I 4,2O1
8CHA3 1.929 2.O99 2.576 1.'t57 2,749 t, 2.T49
U,oDnEu 5.77 5 1r.557 1 8.029 20,r?T 10.951 14.789 7*500 22.289
CAtrENOUN 14,27 t 1 4.059 17,19? 16,2r7 15.555 15.241 0 15.241
U,"DrSnA. C" 21 "048 27.'{15 )r"221 56,7 54 26.508 30 " 050 7.500 3T "'3ON;Dn 3.
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PAYS 1955 ry48 1951 1962 1951 Import, Production
loeale llota]
c0lIGo
3RAZ. 7 I I 12 0 12
GASON 4 4 5 9 o 9
R. CoAo 5
,l t 5 0 5
ICHAD I 2 1 0 1
UolnEo 19 52
1n rf t.+ 1B 27 0 27
C.AMEROUN 10 'tl F. rLJt 20]. 554 0 554
U,oDnE.A. C" 29 4t 11 121 581 U t81i
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BCEI"D o 0 o 178 A 178
UinD nEo 561 916 84' 1,A64. 1*7gg 1,665 0 1.66'
c.asffi.ou$ 2*150 l"AOJ 2 f858 2,984 1,412 5,1A6 0 5.ra6
U,rDnE.An Cn 2 "911 ,.9?1 5"Toj 4'048 5 o251 6"971 o 5,g"l1N;D n3 o
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loca1e Total
0ot{Go
3R^&2. 54 58 64 BO a 80
GAsO$ 11 a7 15 25 0 25
Rn CnAn 17 18 14 29 CI 29
fCHA} 9 7 55 12 o 12
U,oDn Su 28 85 87 96 158 145 0 146
ca$f.n0uN 29 99 75 1ltr 177 91 0 91
Urr DnEnA. Cn ,7 184 162 ?29 545 219 0 219A
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"-- 00r{Go
3RAZ. t17 161 ,91 54' 0 54'
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rCE&D 79 158 77 45 0 45
U.nD. En te9 551 787 899 897 86? 0 862
c.asEnouN 282 ,19 270 ,17 285 118 118
U,.D.E.A.C. 671 994 1 '457
1 "216
'[ 
" 181 1 .180 \J 'l ,'!80Nn3030
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204
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PAYS 1955 196A 1 961
.1 Qlr2 1 aAl Import '
Prod.uction
locale Total
CONGO
3RAZ.
7,4 1 ?1t-" 718 262 0 262
GASON 294 1e.+ 804 424 o 424
Ro 0oA" 50 295 4a6 o 406
TCHA3 't8 85 20 o 20
U,oDoEu 422 450 570 522 1 "9oo 1 t112 0 1 0112
8AT[f,ROUI{ 970 a>> 595 451 974 750 0 766
U,rD"E.AoCn 1.)92 'l "115
1 "25' 985 2aF.T4 1.872 o 1.872l
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1954
195' 1g60 1951 1962 1961 Import. Prod.ucti-on
1oeale Total
CIo$eo
3RAZ.
15 26 9 20 o 20
GASON I 4 I T 0 T
Rn C.Ao 10 10 a 11 0 11
tsCHA3 2 o 7 4 n 4
U,nDoEo ,9 21 1' 46 21 +4 0 42
CAffEiNOUN 21 10 14 15 I o I
Urr D.E.A. C" 5o 51 49 6t 5o O 5o= 
~  - """~,,._,.., .  .._ ..  ,,_,......,.,..-.,_  ....  --
- N;.D.:B.  s  17.,.01 
=  Activitl3  industrielle 
- Pro-duit  • Sucre  - CL"  CITI  - Uni-t.~s  s  Tonnes 
--
M'  ·- -
I  m p  0  r 
~  a  t  i  0  n  s  Il 
·~ 
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PAYS 
JI' 
1  1955  1960  1961  '!962  1963  1 
CONGO 
BRAZ.  1:70  104  84 
• 
GA:BON  645  9'12  980 
R.C.A.  33  43  52 
TCHAD  311  207  129 
-. 
U(.D.E.,  10o036  3o484  1~159  1 a266  1o245 
CAMEROUN  .  3o563  6.066  6o 106  8.255  85 
Ut• D.E.A-. C:.  13.599  9-· 550  7o265  9o521  1o330 
* La  production de  la.  ra.ffinerie-aggtQ:m~rerie a  d~but6 en  1965  (prod.  65  5700  t) 
•*  La  sucrerie de.BandJook ne  prodp.ira qu'en 1968 
Import~ 
67 
1.315 
41 
22 
1.445 
6.881 
8.326 
Il  Sucrerie  • 
207 
1964 
.r:.  ·lit 
· Production  Total  locale 
24o700  24o767 
0  1o315 
0  41 
o•  22 
24.700  26e145 
**  6.8.81  0 
·~ 
24o700  33,.026 
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BCITAD
17 -O2-11
Glucose
llonnes
3
3
3
4ctivi.t6 ind.ustrielle
cI," crtr
0luooserie
209
Tmnnrtetirrns
Prod-uction
locale
ations  d.e
importe  d.e glueose ea
oonfiserle
parallt pas
cDoErAoCr {
u guore en
avoir d.tinpo
r Far contre
venanoe de
U,.D.EnA" Cn*11 -
N;D n3o
Produit
Unit6s
t 't7*o4
$ucreries sans
fonnes
Activi.t6 ind"ustrielle  t Confiserie
CIJ. CITI  2OB , cacao
I
PAYS
Inportations 1954
195' 1g60 1951 1962 1g5t Import" Production
locaIe Total
c0N00
3RAZ. 199 20t 229 154 0 1r4
GT,BO}I 61 e, 9' 106 106
R"CnAo 112 205 1Bt 104 0 104
TCH,l'3 297 500 152 508 0 6oe
U,oDoEu lto 565 569 991 859 972 0 972
c"a$En0uN 115 408 716 1 ,058 11 5Bg o 6ag
U,.DrEoAn  C" 445 771 1 "40' 2,A49 870 1.651 0 1 "661)
-  r't -
- niD.3.  t  18-05  - Activit6 lndustlielle  r  Corfl6erle
- Pioauit t  Co[fls.rie .U cac.o  - CL. cIfI  2oa
- Uait6s  t  fonn€s
T--^-+-+ina6 4rut/vrvqu+vlrp 1964
PAYS 19r' 1960 1961 1962 1961 Import. Prod.uction
locaLe Total
c0$00
B8.AZ.
20 t4 28 2t 0 2t
GABON 11 12 11 15 0 15
R" CnA. 5 11 I n , o ,
rCHAD 5 9 6 6 L' 6
U,oD.Eu 41 96 42 66 55 49 o 49
CASEROUI{ 14 11 64 54 ,4 19 59
Ur.DnE.A. C" 7' 127 105 124 89 8B 0 B8*15*
N;Dn 3o
Produit
Unit6s
,
t
t
1 9-08
3iecuits
lonnes
.A.ctivi.t6 industrielle
CL. CITI
I Btscuiterie
205
PAYS
Inportations 1954
1915 ryffi 1961 1962 1961 Import '
Produotion
loca1e TotaL
e0$G0
3RAZ.
1,64 167 ,49 117 o 117
GASOS e4 103 219 118 o 118
R. Gnl" 5t 50 19' 85 o e5
SCHAD 45 5T 1e6 80 0 80
U,nD.Eo 128 215 t54 ,77 349 420 0 420
CISEN.OIIN 199 255 2rlr'J 208 448 2r5 0 2t5
IIr.D.E.Ao  Co 127 448 64o 585 817 655 o b)tt
-16-
- I$.D.B"  s 20-01
- Produit  I  Conserves de l6gunes avee vinaigre
- Unit6s  I  fonnes
- Activi.tS industrielle  i  Conserverie de l6gunes
-  CL. CITI 201
PAYS
Imnortations 1964
195' 1fu 1961 1962 1951 Import. Production
1ocaIe Total
cot{00
BRAZ.
15 2' 25 21 0 2'
0a30Ir 10 19 14 16 0 16
R. CnA" 41 15 2Q 10 10
TCHA} 5 24 15 11 0 1t
U."DnEu e4 72 81 74 52 62
CA$EROU}I 2t ,2 41 5B 5B 28 o 28
U,.D.EnAn Cn 55 108 111 ttr21 112 90 0 9oN "D" 3n
Produit
Uni-t6s
I
I
I
20-02
Conserves
fonnes
Activi.tS ind.ustrielle
CIr" CITI
tte lEgunes de l6gumes sans vinaS-gre ( I ) Conserverie
20,
PAYS
Importations 1964
1915 1960 1961 1962 1 oAA Inport. Production
locale Total
c0l{G0
3RAZ. 744 718 841 721
't5 (z)
o 725
GABON 138 268 553 ,e6
5@)
0 ,86
R" C nAo 241 zTA 2J7 281
12 (z)
o 281
ICHAD 151 282 217 208
5 (2)
0 208
U,nDoEu 6ql 1.Q5t 1 .448 1.518 1.848 1,798
1e Q)
0 1.798
CAI{EROUN 414 6tj 1'n11 b)d 98' 828 0 828
II'.DnS"Ao  Cr 1,O57 1 "668
2 "581 2 "195 2.81' 2.625 0 2 "525
t'l  II  sraglt  en majeure partleu
*2 "Jug de tomates[ import6s en
SA f" sans doute,
1964
de eonserves de tomatesoI
1B -
NrDn 3 
" Produit
Unit6s
t 20-o,
Conflture
fonnes
Activi.tS ind.us trielle
CIJ. CIII
d.e frults Conserverle
201 t -  marmelade
I
PAYS
Tnn^rtotianc *4VVrVqv4V.rp 1q6A
19r' 1950 1961 1962 195, Import. Prod.uction
1ocale Total
0oNeo
BRAZ. 91 125 125 92 U 92
GABOS 40 55 46 45 tJ 45
Rn Cnl" ,6 50 ,1 5e U 58
ICHAD 16 51 68 6, 0 6l
U,n D. So 119 208 205 291 290 254 0 ?r8
gATf,EAOUN 107 61 109 122 127 97 0 9T
U,.DrEnAoC" 245 259 512 413 417 ,55
tl eqR-19-
N;Do 3 n
Prod.uit
Unit6s
t
3
20^a6-12
Sruits - oonserv6s
Tonnes
Activi.t6 ind.ustrielle
CI,. CITI
3 Conserverie
20t
d.e frults sans aleooI
I m p r + A + l_ o n 1954
PAYS 1955 1950 1961 1962 1961 Inport. Prod.uction
1ocale Total
c0N00
BRAZ.
87 80 66 (r )
GABON 19 )o 11
Ro CoAn 45 )1 1
ICIIA} ,, ?9
U,nDnSo 16 145 ?o6 175
CAMEROUI'I 51 28 6' 59
II,oD'EnAnCr 97 171 271 215
Pas de statistlque pour 1!6{*
-24-
N;Dn 3.
Produit
Unit6s
t 2O-O7-19
Jus de fruLts
fonnes
Activi.t6 industrielle
CL. CITI
a Conserverie
20,
d.e frults t gans gucre
I
PAYS
Tnnnn{qtr^nq
-uyv4 1954
1955 1950 1961 1962 196, Import. Production
1ocale Total
0o$eo
BRAZ.
21 19 27 16 0 16
0a30s 4 10 14 q 0 5
R" C.A" 2 7 14 16 16
rCEAD , a 12 5 0 6
Ui"Dn So ,2 ,0 ,9 57 4t 0 4'
CASEROUN ,9 52 1) 1rr  (' )  t,qz 0 142
IIr"D.S.An  Cn 71 82
(t)  oa a bloqu6 sans etucre (eo-0tr*tg) et  avec glrgs€q21
N;Dn 3 n
Prod.uit
Unit6s
2O-O7-2O
Jus de fruits
Tonnes
ActivltS  indus trielle
CIJ" CITI
0onserverte
205
de f,ruits suer6s
I
PAYS
Importati-ons 1954
1955 1g6a 1961 1952 1 aAl Prod.uction
locale Total
001{G0
BRAZ. 3V 57 30 0 ,o
GASOI{ 25 7rt t4 t6 16
Rn Co4o A 7 1' 10 0 10
TCEAD 12 20 49 5o 0 50
u;nDoEu RZ a 79 116 170 125 o 125
CISEROIII (r )
U,nDrEnAo  C.
(t ) Pour Ie Caneroun, bloqu6 flche pr6c6dente*
:22-
N;D. B.
Prod.uit
Unit6s
t
I
3
22-*2
1;,mi:rnad"es r  eaiilx
hee rto Iitr'es
Activitb  ind.ustrielle
rrT  nTmT Ulo  VJf  I
t i:r.nonader:i.e
a;  A gacilas eF- a"ir +mat j- s 5ee
PAYS
Imporra!l-ons
4oAA | /v'+
19r5 1960 1951 1962 1961 Import 
"
Production
1ocale Total
co$Go
3RAZ. ii",58 2,929
a.
2 i .00CI ?',r.929
GABON .: o .!Jltl, ?.89 j 1 : .400 1E "zgt
R" C nAo lo-'ii  -' 1.529 24.000 ?.5 "628
ECH&D 1,99o 1,545 5oBoo 8.145
U.nDoEu 8.828 10.452 10.205 8.995 71,200 BO.1 95
C$[ENOIIN 1.247 1"791 1 .184 2.O5O ioJd0 1 .528 1 20.000 121,528
U,"D.SnAoCr 1 0.01 2 12.542 11,O32 1O.521 191,2OO 2O1.721
*  Estimation1
IilnDnSn
Produit
Unit6s
t 22-Q7
3ldree
hectollires
ActivitS  ind.ustrielle
CL" CIfI
Sragserie
2,1uj
t
?
PAYS
InportatJ.ons 1954
1955 1g60 1961 1962 1951 Import, Production
1o c ale fotal
CONGO
3RAZ.
18"142 19"278 16,r88 75.656
ea30I{ 47 '056 60*g7t 0 6a.953
Ro C nAo 4'975 4,414 85"000 90.4r4
rCHAD 12,9r9 '14.141 *
1.200 15.141
U'oDoSu 89.55e n 2d567 1O1.271 1 1 8.808 12rt5B8 242.195
CAJIEROI}N
6-t ,'lBo 37.006 29'179 38.851 ,2.808 47.425 ,80 co00 427.425
II,'D.EnAo C" 118,957 1 60,41 8 116 "079 166.zrt 501"588 669.a2'l
*Estinatlon#
-24*
N:,DoB"
Produit
UNATES
t 24-A2*AS /  z4*Az-Oe
l'l"i oqrot  {.*o
Tonnes
Activit6 industrielle
CL. CINI
industrie du Tabao
22Q
3
I
?--^-!^! JUrIr9r-ba,ururrrJ
4 o(. A | 7w1
PAYS 1955 1g60 1951 1 o49 1955 Import. Prod"uction
1ocale TotaI
c0$G0
3RAZ. 59
C= r r,l 9",5 914
GABON
4r- i., sl l8 1,; x8
&n C oAo "1 4 10 I
rCHAD q 4 4 4 0 4
U.oDoEu 74 5B trz 5o 915 965
CATIENOUN 155 151 189 118 x0j 29 800 e29
U,r3oE.Ao  C" 251 196 156 70 I-/ 1 ,715 1 .794N;D"3  n
Prod.uit
Unit6s
25-25
Ciment
Tonnes
Activi.t6 industrielle
C!" CITI
0lmenteri-e
554
1964
PAYS 1955 1g6a 1951 1952 1961 Import '
Production
locale Total
CI0N00
3RAZ. 57 "tr48 50 
" 850 49.r12 57 .7O1 o 57 .701
GABON 23'-Qzg 35 "'322 12.Or5 ,a.726 0 ,o.726
R" CnAn 1r.19, 19 "551 7 "958 19,991 o 19.991
rCHAD 11,5O9 19.941 9,121 12.291 0 12.291
U,nDuEu 6a.1 4g 85 "656 141 "241 115,636 98.629 120,7Og o 120.709
c.0t[ERouN
7 5.557 45.788 55 '721 b7 .157 71.211 86 "447 86.447
U,,DrE.A" O" 111e706 111,'444 156,952 242 "771 171 "840 2OT,156 0 2Q7 "116#
-  1.0
NnDn3n  3  28-06
Produit  3 cfE {"*eiae
Unltbs  I  fonneg
ehiorhydrique) Activi't,b industrielle
CL. CITI
Industrie chinlque
41 'l
,^a. tYo+ vqvL
PAYS 19ri 1960 1961 lyol 1961 Import. Produc tion
1o caLe TotaI
c0N00
BRAZ.
16, ,7 32 I v d
EABO$ .e 18 )a 5o
Ro C oAo 1 Z 0 7
ICHA} 1 I n I
UoDuEu 4 14 29 72 42 0 42
c$fiEn0uN 4 10 1n rl I i6 1? 12
U,oD.EnAoCr I 44 42 )1 88 ,4
qAN;D nBn
Produit
Unit6s
2e-1 7-08
Hyd-roxyde
Tonnee
Activit6  ind.ustrielle
CL. CIII
Ind.ustrie chimJ-gue
,11
3 d.e Sodiun (soud.e)
I
PAYS
Inportations 1954
1915 1g6a 1961 1962 1 aAz Import" Production
locale Total
c0$co
3RAZ. 510 196 ,46 459 459
GABON 107 141 84 51 0 51
Ro CoAo 261 152 273 295 o 295
rCHAN eq 12 18 9 U 9
Ur"DoSu 127 )51 915 501 721 814 0 814
CA$EROUN 519 v95 905 1"O21 1.279 0 1"279
IIrr D.EnAn C" 127 970 1.710 '1,405 1*742 2.Og' 0 2.Qgts
-28-
N"DnBn t ZA*17-10
Prod.uit r Hyd.roxyde
Unitbs  s Tonnee
d.e potassiuls
r^]i ud,  l,r
Activi.t6
c!" crnr
nd.ustrlelle  I  Ind.restrie ebinnique
111
1oA A
PAYS 1915 1960 1951 1952 t oAz trmport "
Prod"uction
1o cale Total
00Nco
3RAZ"
0 6 t, 5
OABOI{ al 1' 15
Ro C oAo o 15 15
TCHAD 0 U 5 ,
U,.DUE' 2 z 0 42 42
CATIENOIIN \, 5 51 z - a z
U,.D.E.ArC" 2 I 51 44 44NnlnSo
Prod.uit
un].tes
t
t
28-11
Ghlorttes
Tonnos
Activit6  industrielle
cl" crrr Indaptrie  chimi.que
111 et hypoohlurites  (,.Tavel-)
Inportations 1954
PAYS 19r' 1960 1951 '.,/^  |  ^^/' -tyoz  |  'tyo) Import  o Production
locale fotal
c0$c0
3RAZ" 28 25 0 25
GABON ?.{ .dl 65 131 b 13J
Ro C nAo 2B 16 15 0 15
rcH,l,D 5 '!8 15 0 15
U,oDoEu I 115 1trg 't 02 118 188 \J 1BB
CAIIEROUN 10? 1q2 105 i2a 1o 100 170
U,rD'EoAo C" 225 290 207 2te 218 100 518F
-  N;Dn3o
-  Produit
rr--:  *o^ - -  UII.L UCU
.)w  =
.7rlr\2 o  )v4v  4l
-  --t  . r  MectteamenEs
ilronnes
T6-^r*olinna tuvv+vs
- ActivitS
-  CL. CITI
nd-ustrie11e, 
l?;"r"*oire 
pharmaceutique
1964
PAYS 1915 1g60 1961 1 aA) 1951 Import "
Production
1o cale Total
c0Ng0
3RAZ.
'!.880 v-2,"7 ,'7 A ?Rq, o eqq
EABO$ 90 144 i48 i54 0 164
Ro C nAo vl I lL| 113 U 115
ICHAD 71 105 5a 83 0 81
Il,oDoSu 281 482 2,1A6 6tl )uo 7t5 0 71|
ca$En0uN 279 ,22 2v1 542 5,+2 708 0 70e
U,oD,E"A.C. |  5GA 804 2 "608 1,219 'l .1 28 1,441 1.441NoD n 3o
Produit
unr-tes
t
I
,o*44
Pangements
Foanes
Activi.t6 ind.ustrielle
CIJ" CITI
a Laboratoire pb.armaeeutlque
119
PAYS
Importations 1954
195' 1g60 .1951 1962 1951 Import, Production
1o c aLe Botal
cor{Go
3RAZ. )er 66 58 50 o 50
EABOI{ 46 z^e 47 1t U 55
Rn CnA. 5 40 ,8 rt ,B
SCHA} 4A 12 29 o 29
U,oDoSo 110 112 126 157 150 150
CATIENOUN 12 2^ 44 7t 41 46 0 46
U,rDrEnAo  Co 1t5 155 199 198 205 o 205#
*1?-
N;Do Bo
Prod.uit
rt-- :  r'tr^ ^ UII.I  UCiJ
3 17-42
EngraJ.s azot6s
5CrIlnea
Lctivi.tS ind-ustrielle
CIr" CI[I
o Fabrisatlon  d I en5;rais
244 Jt  I
I
I
PAYS
T--^r*oilA-c
-uyvr9sv4v..e 1q5L
1915 1g60 1g6i 1962 1g6t Import "
Prod"uction
1o cale Total
c0$so
BRAZ" 74x anl 2.17 5 1 "'i59
t-r 1 .159
GASOI{ zry Jt 1t c4 2.4
R. CnAo t92 i "'!14 1,455 a15. 815
TCHAD c I 564 154
U,oDoSu >e4 1 o287 1 "472 1.952 3.254 2.163 o 2"161
CAMEROUN 1.135 5,71, 6,42Q 1 0.84? '! ?  rafil 51,385 31J86
U,oDrErA.C" 1.V19 7.002 v.892 12.799 16'434 35,7 4'q 35.7 49N;Dn Bo
Produit
Unit6s
t ,1.*83
Engrais phoepbat6s
lloanes
4ctivi.t6 ind.ustrielle
CL" CITI
a Fabcieattsa d. rengrals
,11
I
I
Inportations 1964
PAYS 1955 1950 't961 1962 1g5t Import.
-irod-uction
loca1e llotal
CI0s00
3RAZ.
Tl )l 4' 70 ,.2'9 o 29
EABOI{ )o 11 T 2 o 2
R" CnAn ,16 4 288 76 o 76
rCEID 1 0 o
UloD"Sn 145 145 412 58 ,65 107 0 107
c.esERouN 263 95 261 ,411 259 "746 o 745
II,.D"S.An  C" 168 2r8 575 469 "614 8r, o 8_55*
NnDnSo
Produit
llhl  f  ao
t 3n-44
Engnals potass: ques
r()rrIfe$
Activi.tb ind.ustrielle
rrT  ATMT vlo  v*4*
t Fabrieation  d. i engrais
311
t
a
PAYS
Jrnportations 1954
195' 1g60 1961 1952 1961 Import "
Prod.uction
1o caLe Total
c0r{Go
3RAZ. 81? 910 564 0
OABOI{ Zb
A .t 0 4
Ro CnAo 5'V9 ge 594 126 0 't >6,
TCIIAD
U,oDoEu 29 1,062 7 "199 1,045 1.4t4 112 112
CAMENOUN 760
.t  ft tr,n 2.248
.l  A A'j r t**L 79i 4.114 o 4.114
U,o D"E.A" C" v89 2.812 1.447 2"487 1 "829 4 "246 4.246*5t-
- N;DoBu t ,1-a4*go /  51-05
- Produit  I Engrais autres -  autres eng:nais
- Unit6s  t fonnes
-  Activi.t6 industrj-el1e  3  fabricatj-on d.rengrdls
-  cL" cI[I  111
Inportati0ns 1964
PAYS 195' 1g6a 4 oA1 1962 Import" Production
locale Total
c0$90
BRAZ" 0 .) 10 2.4)1 o 2.415
EABON 6 q 2 0 2
Rr CoAo 194 50 52 1.2O4 1,204
fCHAN 0 1 n o o v
U,oDoSo 150 2 "555 200 )b
.f1
lr t,6tg 0 1,619
ca}f,EnouN x "?4O 293 505 a L I 198 0 198
U,"DrErAo C" 'l .870 2o848 7CI1 58 7' 1"81"1 1,8r7F
-54-
N;D o Bo
Prod.uit
rr-;  rt^^ UIII  lrtiD
3
t
3
32-09-1O
Vernis
Tonnee
Activit6 ind"ustrielLe
cL. 0ITI  11t
a Fabrieatisn
pe'&ntures
de vernis et
PAYS
Tn-nafo*innq *spvr 1954
1955 1950 1961 1962 1961 Import "
Prod.uction
locale Total
col{Go
BRAZ. 10 'i'7 r{ q q
GABON 4 tr A, 11 n tl
Ro CnA" + 4 ib 16
rCHA3 4 5 6 o 6
UnDoBu 26 19 2'.| 19 42 u 42
CAIISROUN 10 1V /\ 12 4i 4T 0 +t
U,.D.StAo C" 54 45 44 OU B9 o/ n",
xv
(*)  ks. prad.Gsi;t*n $e pei-nt-1:Ji*s st  vernis est reprise gS"obalement dans Ia. fiche  1?-09-20*57-
NnDo30
Produit
Uni-t6s
3
I
)2-Og*2O
Feiatures
[onnes
Activit6  industrieLle
CL. CITI  j1,
t Fabrieation
peintures
c6 vsInLs et
PAYS
Inportations 1954
1955 1960 1951 1962 1951 Import "
Production
locale Total
CI0Nco
3RAZ" 456 451 527 272 500 772
GASOI{ 267 356 ,97 517 0 6t7
Rn C nA" 290 4El ,42 151 o 151
TCHAD 172 557 441 110 o 310
u;oDnEu 701 1 ,,451 '1.tr65 1  ql  q
1 "5O9
1 '5rz 500 2,O52
clsERouN 64| 6qR 746 890 974 x.216 (") 1"216
U,o3"ErA" Co 1,146 1 
"989
1 .911 2"443 2c481 2.768 500 1.?68
(*)  Au Camero'trn1 la fabrieatlon d.e pe5.ntures et vernis a a6tut6 en 1955") *
*14
d t imprfner:le
N;Dn3o
Produit
rr*;  +'4. ^ UItf  l/tiD
7?-15*aA + 10 +
Ene res trfquid"ee  e
Tonnes
2Q
a,utreg e
Activit6 industrielle
^T 
ATMT v!o  v+4*
a Fabrieat.ion d e eneres
4'i Q et
PAYS
Tmnnrf.ctirrns 1964
19r' 1g60 1951 1962 1961 Import "
Production
locale Total
OONGO
BRAZ"
41 tc- 1q 14 -.'! q
GASOI{ ,)
A t-, &t
Rn GoAn 4 .n
A .i
ICHA3 e, 1 7 R 0
UoDnEu 1q 19 r'-a ?t, 28 0 ta
CAMEROUN a4 {l 2A )t+ 7ll to t! IG
U,rD"E.AoC" AA 5s '1 .: 44 44ao
l{;Do 3u
Prod.uit
Unit6s
t  13*05 /  11-06-10 t  Parfuma /  Patfums d"ont erdmes d ra,s
t  tonnes
ActivitS
CL. CITI
ind.ustrielle  : Fabrieatloa  cle
119  crdmes
1954
oarfums et
PAYS 19r' 1g50 I oA1 1962 1 q64 Import '
Prod.uction
1oca1e fotal
c0t{00
3RAZ" 1e9 d El 115 149
EABON 128 122 108 195 0 J95
R. CoAo 133 52 92 95 0 95
rCHAD 295 224 :*145 't92 100 ,292
U,oDoEu 113 808 745 555 480 811
ct$ER0uN 552 457 4e7 891 256 ,93 r *eoo(*) 2.r91
IIro D" 8o Ao Cu 4e5 1.27' 1.212 1.446 716 1.424
(*) EstinatlonF
N;D n Bo
Produit
Unit6s
?
t
I
14-01 *08
Savons ordinaires
fonnes
Activl.t6 industrielle
CL. CITI
Savonnerie
,19
PAYS
Importations 1954
1915 1960 1961 1962 1961 Import, Production
locale Total
c0$co
BRAZ. '1.091 480 ,55 159 ,.700 4"O59
EASON oo/ 740 84' 975 ,00 1"275
R" C nAo 244 221 115 tr1 1,15, 1.515
BCHA} 125 490 )ou 807 59 e56
U,oDoSu 625 1.9O7 2"r24 1 ,911 2 r1O2 2 0501 7.224 9 "727
C.EMEROUN tB5 446 6a4 7ro 436 514 6 "31o
5 "864
II,oD.S"A. C" 1 .010 2,555 J s00B 2t561 2,518 3 toJT 1t.5r4 15 "591-41
N;Dn 3 n
Produit
Unit6s
,4:*O1?{ 0
Savons d.e toilette
llonnes
ActivitS  ind.ustrj.elle  3 Savonnerie
CL" CIII  Tg
t
I
PAYS
Inportations 1954
1955 1g60 1961 1962 1955 Import. Production
1ocaLe Total
00$G0
BRAZ. 124 8V 91 87 o 87
GABON 6Z (A 51 97 \J 97
Rn CnAn 59 o) 94 128 0 128
TCH,AD 54 112 92 14s o 140
UloDoEo 130 256 290 522 3r8 45'2 452
cltrfsRouN 2 tr,4 321 294 114 148 ,48
II,. D 
"So A" Co 507 611 616 552 800 0 800-42-
N;D.8.
Produit
n-.1 +?^ UITJ  UI'D
3 74'Q2'11
Pr6parattone
Toanes
Activit6 ind.ustrielle
CL" CITI
a Fabrieation
,19
de d6tergents
t tensls-aotlves
3
PAYS
Tmnn.nf.e.tions 1954
1915 1g60 1961 1952 1961 Import. Production
1ocale Total
c0t{00
BRAZ.
26 15 ,o 29 29
GABON 4 2 14
T T
RnCnAn 11 z 16 o tt
TCHI,D 2
,| 12 U 12
U,nDoEu 21 43 2'l 51 )o 0 )o
ca$EnouN t 2 15 21 ,9 t9
II,.D"E"AnCr 24 45 t6 84 95 0 95-45-
N;DnBo
Prod.uit
Unit6s
I
t
,+402*25 et 2l
tessives aveo
Sonnes
Activit6  ind.ustrielle
CL" CITI
Fabrioation
,19
d e d.6tergents savon -  {crndationn6es  eru non)
PAYS
Inportations 1954
1955 1g60 1951 1962 1951 Import "
Production
1oca1e Total
c0N00
BRAZ" 148 180 269 191 0 191
GABON ott 188 146 21' 0 27'
Rn CoAo 52 65 78 T7 U 7T
ICHAD 36
.,  .l
tl 57 64 0 6+
U,oDoEu 256 ,o4 5XO 550 ,65 0 >o>
CAIIEROUN 5B
.fn
tt x05 '! qq 104 t2 120 152
II,rDrS.AnCo ,15
n6n +v! boy 654 597 120 197F
*44-
N;DnBo
Produit
Unit6s
I
t
I
54*Q1*26 et 28
Leeeives sarrs
fonnes
et 2)
gavon /  .",.  ,  \
t condltaonnees  ou non/ Activi.t6 industrielle
CL. CITI
Fabrieation
,x9
de d.6tergents
PATS
fnportations 1954
195' 1g60 1961 1962 1951 Import "
Production
locale Eotal
OONGO
3R,AZ. 14e 181 257
CABOI[ 6s 188 146
Ro Coln E' 56 7B
fcH4Tl ,6 77 57
U,oDoSu 42 504 ,12 550
C.0$F.R0UI'i 27 7t 119 175 22t t25 0 126
U," DrSnA" Cr 69 42t 6a'l 775- -.D*.  , ,,-ot-t
- pxodnlt r  Clraged, creease at6. ...  - tcttvi't6  lnalustrielle  t  iralaLostio4 d.e oiragee et
- oalt6s  ! Tonn;s  - cr" crnr  ,19  crdnes
Inportaii-ons 1964
PAYS 195' 1g5c 1961 I YOl 1953 Inport u Production
1ocale TotaI
00$c0
BRAZ" xa2 o9 11 o 1t
GASOIT 28 ,1 1'l I 0 I
Rn CnAo 50 25 35 5 5
rCH,A} n6 24 17 2 o 2
U,oDoSu 165 157 4?a I  JU 182 29 0 29
CA$SR0UI\f 9E 46 42 j)o 54 45 n 45
Ur.DrErA" Cr 211 2og 214 215 74 U T4F
-45^
N;D o Bo
Produit
Unit6s
3
I
e
55*05
eolle  de
fonnes
Activi.t6 ind.ustrielle
CL" CISI
e Fabrioation
119
d.e eolle
f6cule
PAYS
Importations 1964
1955 1g60 1961 1962 1951 Import, Production
locaLe BotaI
c01{Go
BnAZ"
10 4n 6 12 U 12
GABON 40 4
.tE 15
Ro C oAo 2A 22, 0 23
NCHA}
0
4l
U,oDoEu 180 128 10 RN 3O
q1 0
tr,1
C.[I[EROUN 31 '10 17 14 24 n 24
U,oDnEnA" Cn 211 1r8 27 54 AO T5 U 75NoDnBo
Produit
Uni-t5s
15*A6
Oolles autreg
llonnes
Fabri.cation
119
1954
de colles
Importations
1961
t
t
Activi.tb ind.ustrielle
CL. CITI
PAYS lotal
2 "TQ5
2.7 48
118
19
15
Prod.uction
]ocale
Ro CoAo
U,oDoSu  I  lOg 2:b140
II,.D"E.AoC" I  t+O 2,,219
Ce $ros poste ds*$ socresp.ondre  au:c inpgrtations de lrusine d.e eontrelldqu6 de port-Gentil
2"865I
N;Do 3 o
Produit
Uni-t6s
55-05
Allunettes
Sonnes
.&ctivit6  ind-ustrielle
AT  ATMT v!o  v4r*
t Fabrication
319
d I alLunettes
3
I
PAYS
Inportations 1954
1915 1960 1961 1952 1961 Import. Production
]ocale Total
c0$00
Snaz "
6a Eq 150 471 131
GABON Ie 72 1?5 95 0 9'
Ro C nA" brJ oy 116 "| 
,7
!, 1 0 77
BCHAD 45 85 1tr4 0 114
U,ODOEU 245 228 +t") 437 0 437
CA$EROUN 908 555 845 a62 65t
lf
{} 551
U,nDnE"AoC. 780 1"O71 1 "157
'l 
"088
0 'l .088
x l,lusLne mIiI{AtORn0 A Douala nsa. con&enc6 A prod.uire que fin'1965N;D.3"
Produit
Unit6s
t
a
I
)8-11*08 et 18-11-1O
Produits pl:.ytoeanj.taires  et
llonnes  tionn6s
-{.4
d.6sinf eetants
\ ou non/ --
/  -.  -
{. cono]"- Activi.tS ind.ustrielle
CL" CITI
Fabrieation
,19
de pesticides
PAY$
Inrportations 1954
't955 1g60 1961 1962 1 o<z Import" Production
loca1e TotaI
00r{Go
BRAZ. 301 225 201 28' *
97 lBO
EABON 111 112 117 151 o 161
Rn Cnln 1to ua 114 245 0 245
rCHAD 70 52 51 110 0 110
U'oDnEu 500 ,41 612 629 545 799 9T 895
cttf,ERouN 197 819 1"V21 1"762 858 1,890 *
4A 1"9ro
O,,D"EoA" C" 997 1.12O 2"111 2"191 1 "t6t 2"689 157 2 "825
* Fagonnage des natidres prenidres import6es.H v
-50-
N;DoBu
Produit
Unit6s
a
I
59*o1
Produits d.e
Tonnes
Activit6 ind.ustrielle
cL" 0ITI  111
In,lustrie
prenS"dro
chfuaique (natldre
plastique )
eondensatj-on (raatidre plastique )
PAYS
Inportations 1964
1915 1g60 1961 1962 1g6t Import. Production
locaLe Total
coNc0
3RAZ.
AF7 +t 4','{ 48 82 o 82
GABOTI Z 25 9 15 tA,
Ro CoA" 5 '1 tr+ I 0 I
8CHA3 1 't 4 v 0 q
U,oDoEu 4O z{ :fo
NA t+ b) 115 0 115
CANf,EROUN 1X ,a- | 25 44 +! 0 41
U,oD"EoAoC" 18 7T 99 x09 156 U 156-51
NoD"3u
Produit
Unit6s
t
t
J9-o2
Produits
Tonnes
Activi.t6 ind.ustrielle
cL. cI[I  111
ehinique (natidre
plastique )
3 Industrie
premidre de polpa6risation (natiA::e preni-dre
stique )
pla-
PAYS
Irnportations 1954
19W 1950 1961 1962 1g6t Import '
Production
1ocale Total
CIo$Go
3naz. 51 92 104 215 215
ea30$ 80 96 211 107 0 107
R" C nAn 14 15 46 91 0 91
rcH&3 15 6 12 21 U 21
U'oDoSu 51 110 192 209 t7t 417 tJ 417
C.A$EROUlI 112 74 208 512 ,79 1 "478
0 1 "478
U,nD.E"A"  Cr 171 184 400 821 912 1"91', 1"915Y
*52*
- NnDnSo t ,g*o't-t1
- Prod.uit t objets en natlSre plastique (plastique noul6)
- Unit6s  t Tonneg
- ActivitS industrielle
-  cIJ. cI[I  to7
3 Fabrieati-on  d.rotrjets en loato
plast"
PAYS
Inportations 1964
19ffi rym 1961 tYol 1965 Import 
"
Prod.uction
1o cale lotal
g0Nso
3RAZ. 11 10 1C 58 5' 0 55
GASON 4 4 15 14 t, 14
Ro C oAu o a 4 21 n 21
rCHAS
q
I .)
L Li 5
IJ.ODNEU 15 15 18 19 t9 't7 t,/ 75
C&INEROUN {10 341 208 Atr 1B (*)
U,rD'EnAo C" 115 354 226 64 107
(*)  Voir Ia  remargue au bas de Ia  flche  tg-O|-jg-51 -
N;DnBo t tg*AT-59 Produit  t objets ea natidre
Unitbs  t Tonnes
ActivitS  ind.ustrielle
cL" cInI  5O2
Fahrieatj-oa dtobjets
pIast.
en mat plastique
PAYS
Inportations 1954
1955 1s6o 
t
1961 1962 1g5t Import "
Production
1ocale
To tal
g0Ne0
3RAZ. 118 172 190 127 75 202
GASON 5o 85 110 9o 90
Rn GoAn 41 56 1A' 54 4 ,8
TCIIAS 28 ,8 76 e9 o 89
UoDnEu 7e 121 257 351 479 ,60 79 419
ct$ERouI{ 61 256 129 15+ 1.115 ry|$) 575 810
U'"DnE"AoC" 119 577 t96 ,45 1 r814 ,9' 654 1.249
(*)  11 e.t  po5slble qr4e o€ ?oste €lglobe ggal,.Deat l€c lDpoltatioas qul devraieidt flgur6r. a[ pocto ,9-O?-rltr
NnDoBu
Prod.uit
Unit6s
t
I
40-1'!-i2 et noo 1X"13
Cha,rnbres d a,1r de 0r5 A.
Tonnes et piSces (entre
Activit6 ind.ustrielle
CL. CITI  rcA
Ind.ustrie de
(f abr5.eat5"on
porer ar:-tomobi
eaoutehoue
d.e pneumatiques
lee )
5 Kgs
parenthdses )
PAYS
Importations 1954
1955 1g50 1961 1962 1961 Import' Prod.uction
1o cal-e Total
00Nso
3RAZ.
A4 +l
25 '27V
t5
(zt "e91)
0 35
(zt "291)
EABOI[ 21
12 "549
e<
JJ
(t3 "zt9)
n 51 (t3.ztg)
Ro CoAo
A1
17 .716
,4 (a,ezt)
0 ,4
$5"ezt)
ICEAD )2
18 "775
)8
(5l.5ae)
0 18
(5r "6ez)
U,oDnEu x07
$+'z Eu)
141 157
7 4.1"15
140
(roz.er5)
v 140
(roa"al5)
CAMEROUN 82 7V
(+s "o:: )
95
5i.597
80
(q1.9+a)
'x00
5T ,118
91
(50"5+9)
0 9n
(>o":+g)
U,oD"E.A"Cr 184
( 99. eoe )
2)6 ?17
151.255
211
Ufi "le q)
0 231
#i5.fi+)NoDn 3n
Produit
Unit6s
t
a
I
4Q-11.1 4
Cbanbres d ais(0r5  Kge
fonnes et plAeee (cntre
Activi.tS ind.ustrielle
CIJ" CIII
t Fabri"oatlon
300
de pneumatiques
pareathdses )
PAYS
Inportations 1954
195' 1950 1951 1962 1961 Import. Production
locale Total
00t{c0
3RAZ.
10 15 10
37 'ttg)
1t
$l "ltl)
0 17 t)
$l"l7l)
GASON 4 t
( r T.TaE)
16
(ze.4oo)
0 16
(zz.4oa)
R" CnAn
16 18
(7z"1et)
54
(224"o99)
zI. ,/J
(tza,rr7 )
o ,, (tza.5y)
fCHAD 6 9
(29.9'tz)
12
$+,>ll)
1
(5"ooo)
0 1
( 5. ooo)
U,oD n So 44
(r9e"ior )
16 45
(t7 z.z6a)
80
(ll+"t151
vI.2J.J6l
5,
(eo9"rro)
0 61
(zo9"rro)
CIMER,OU}I
Ta Mio CFA
,5
( 55.7e0)
36
('tgz,To4)
't) t7
,2
(r7r.e5o)
14t4
15
(rer.r5?)
15
,5
( r 60. eo4)
12 r455
41
Qro"aag)
0 4'
(2fi,6a9)
U,n DnEnAn  Cn 80
(ry.za5)
68 80 115
Gg+'glg)
105
Gtg "ggg)
0 105
Qr9 "999)F'
6
Nl'D.3 o
Produit
unl-tes
t
t
t
4Q.1 1 -25
Enveioppes de 15
Tonnec et pi"dces
Activit6  ind.ustrielle
CL. CIII A To xes
(entre parenthEses
Fabrloation de
t00
pneumatiques
)
PAYS
Importations 1954
1955 1960 1951 1952 1 o<z Import. Prod.uction
locale Sotal
c0l{Go
3naz.
516 500
("tl "565)
0 500
fi j "5as)
GABON 348 220
(T"4rl)
0 220
(?"4rt)
Ro CuA. 293 244
(6,t52)
0 240
(6"1(i2)
TCH,AD 344 140
G.qgl)
0 140
Q"qgl)
U,oDoEu n "241 (fi'a5>)
n.461 900 (tt "6jt )
o 900
3t "55t)
CA}TEROUN 712 528 (tl,>6t)
579
(tl"?c9)
467
4.'  A7A
614
(zo "3a5)
712
(zo "9zz)
0 732
(zo "9zz)
U,oD'SoAoC" 1*769
(T t "4za)
2 "Ag5 1,612
$z'>>3)
0 1 "512
$2,>>l)N;DnBo
Produit
Unit-6s
t
t
I
40-11'*24
Enveloppes  de 2
fonnes et  piCees
Activi.tS ind.ustrielle
CL" CIBI
Fabrleatlon
304
de pneumatiques t
o 1) Kga
(entre parentbdaes)
PAYS
Inportations 1964
1955 ;l 1951 1962 1g6t Import, Production
locale Botal
c0Nc0
BRAZ.
86
( r +"or? )
o ^/ do
( r +.057 )
SABOfr
151
$,qSl)
0 111
$ '+>l)
R" C.Ao
125
(rs"r?e)
0 126
(ro.r7s)
rCHAD
78
(5"oet )
0 78
(6"oet )
U.nD.Eu
441
(ls'"1+g)
0 441 (lg,l +g)
ctssnou$ 145 188
qz1"+46)
187
(27,618)
196
(26,Or6)
227
( ro,6o5 )
259
(lF"oel)
0 259
3, "o6l)
U,.D'EnAn C"
700
(T+.er a )
700
( ?+.et z )F,
-58-
NoD"3u
Produit
UnitAg I
4A*1 1 *25
I$nveloppee {2  Kgs
m^*-^^  ^+  -.:  -l^^- *Wlr.|.rEF  g t  *rJGr(igI,
Activit6  incli1sf,3is11.
CL" CITI
o Fabrie atlor,,
,00
*e pneunatiques
/  ^*t-^ \$Ilbru
ruS.".--n,
I}*[Jrrr.t uI!ert ei5 1
PAYS
Imnortations 1OA  A
195' 1960 1961 1962 1955 Import 
"
Prod.uction
1o cale TotaI
00I{Go
3RAZ.
4R 7A J't
G+"jzz)
28
(5a.il6)
>4
( i,z  sct\
\  Y  /  w  vLT  /
54
(55 "az4)
GABON I 12
(t r "?50)
/n ai
( e1.5oo)
0 6T
(s3.roc)
Ro CoAo 66 7a
(roa.a6r)
130
fi62 "oa3)
110
(t7 i .5o9)
o 1r0
(t?l.5og)
TCHAD 1V 1[
(45,rre)
48
$t,+Tg)
27
eo  ,lzz\ JJOlJI1 (
U 2T
tlg . +tl )
U,UDNEU 115
"616) (tt t
112
(tT t ,i93)
't 44
( rge"oej)
rI  !6.{10
218
(za5,9za)
278
(160"oTO)
0 w8
( 350,070 )
clMEnouN 125 115
(t7 a "4t )
121
(r93"eae)
156
(2o7,568)
118
(t9s,r5a)
r1 39,3V5
169
(a50" 909 )
Val 48"479
0 169
(z5o"9og)
U,oD.E.A.C. 252
(l+g "lqt )
254
( re5 "+er )
278
(qo1.59t )
ZRtr,
))J
( 4az. ee5 )
447
(Aa;979)
0 447
(6r 0,,9?9)- ".Dt. 
r **
: ffiii:'  i ;#:* 
d€ pslrlourea (ura arte s,rtiriciel6) : |i:t;}ii -*"trielIe  t 
l;6""t'r" 
a" roru
t-- I  Inportations  |  1964
PAYS 1955 1g60 1951 trol 1 qA4 Import. Production
locafe
To tal
0o$co
3RAZ. 179 101 I 112 0 112
GABOS 97 50 24 5 0 5
Ro CnAn 4' 19 ,8 ,5 U 15
TCHIn
a
I 11 18 22 22
U,oDnSu 248 181 1Q2 195 0 195
0l$Enou$ 6+l 128 47"4 184 257 o 267
II,.DnEnAnCn ,76 655 256 462 o 462-60-
N;D n 3o
Produit
n.^; r'4. ^ UII,I  U ti iJ
?
3
48*Q1-21, -21 et 29
Papier -  carton Kraft
fonnes
Activit6 ind.ustrielle
cL. cr[]
Fabrioation
271
d.e papler
t
PAYS
4 6L  A
| 7eq
1915 1960 1961 1952 1961 Import o Prod.uction
'l naq'l  o Total
CIONGO
3RAZ. 75 ,T 61 45 0 46
EABON 28 44 ,9 32 0 12
R. CoAo 11 20 B 52 0 t2
fCHAD 6 17
.7
9 0 q
U,oDnEu 2t4 9' 120 107 115 119 0 119
ca$EnouN 14 116 120 0 120
U,rD"E.A" Cr 258 211 219 2r9-61
N;D.3 n
Produit
Unit6s
t
48-01 -49 et
Papler forrc6
Tonnes
90
n6oaniqrrement Acti.vi.tS ind.ustrielle
CL" CITI
Fabri.eati"on
271
do papier (d il enrou.Ieuse)
I
PAYS
Inportations 1964
1915 1960 1961 1962 1g6t Import '
Production
locafe Total
c0$90
BRAZ.
,17 742 582 550 0 554
&A3ON 7e 76 149 127 0 127
R" C nAn ?2 ,, 98 58 0 58
TCH,AD 78 ,2 65 80 o BO
u;nD usu 1',.055 992 691 92' 99+. 815 o 815
C.IMEROUN 502 ,29 589 610 814 947 o 947
IIrnDnE"A" Co 1.557 1.521 1 "r80 1.5t' 1.808 1,762 o 1"752fl
*62-
N;DnBo r4g-0?*11 et Zg
Produit  t papier goud.ronn6
ITni tbs  r m^--^^ -  .LlIt  tS it
Activi.tS industrielle
cL" cr[]
3 Fabrieation
271
de papier
PAYS
Importatrons 4oAA
19ffi 1g60 1951 1952 1961 Import. iroduction
Io cale Total
col{Go
3RAZ. 220 t36 144 n04
GABON 27 32 22 22
R" CnAo I 9 0
SCHAD 1 6 9 o 9
uoD.Eu 219 216 249 5Bt 0
C.OJIEROUN 84 40 25 25 22 o
U,nD'EoAnC" ,2' 1)O 272 408 0N;DnBn
Prodult
Unitbs
48*09
Plaquea
fonnes
Activi't6
CI" CITI t ele eelr6truot.&oa, en p*pter
t
nd.ustrielle  a Xa&lxo.:tri"e  du pe
272
pier-eartoa
PAYS
Inportations 1954
1,atq 1e6o t
1951 1962 196' Import  o Prod.uction
loca1e Total
c0N00
BRAZ. t1 269 ,24 6t5 0 535
EABOI{ 24 10 , 19 v 19
R. CnA" 65 88 72 94 0 94
TCEAD 22 57 16 7 0 7
U,oDn Eo 267 149 162 404 415 75' 0 755
CA$ffi,OUN 101 222 121 4eCI 5ga 1o284 0 1"284
II," D"E.An Cn 358 ,71 4e1 8e4 1*111 2.4r9 0 2"Orgp
i1
*64-
N;Dn3o
Prod.ui.t
unr-f es
I 48-14 15 1B et 19
Articles gcolaires" d.e bureau. de
Autres papiers et 6artons d.6coup6s
:ronneg
correspond.ance  , Activit6 ind.ustrielle
AT  ATMT v!o  v4r^
t transformation
272
d.u papier I
I
PAYS
Inportations 1a6,A
1915 1g60 1951 1962 196, Import. Prod"uction
1ocale Total
c0I{Go
3R3,2.
652 740 o 740
OABON 267 529 0 ,29
Rn CnAn 248 2r7 257
ICHAII 181 266 0 zoo
UOD'EU 315 919 1 "148 1.592 U 1,592
CATIENOUN 544 448 1 "196 1"O91 U 1 "091
U,o D"EoA" Co 660 1.167 2 "544 2.58t 0 2 "681SiD.3 n
Produit
{8*1 5
ffibeltcgc pnpier - Activl,tS
- cIJ. crTr
ind.ustrielle
272
t Fabricatl"on d.c pa,plera et et carton
- Unit6s
a t llonnes
Inportatlons
autres
1964
PAYS 19fr 1e6o 
t
1961 1962 195, Import. Prod.ucti-on
1ocale Sotal
g0$00
BRAZ. 865 ,68 575 5r5 0 6t5
cl30s 40 21 49 ,4 0 ,4
R. C.A. ,7 19 49 87 0 87
8CHl,D 14 9 15 w 0 89
Us.D nSn 58 588 9r6 411 689 .86,5 86|.
cltrilffi,out{ t29 776 647 711 et1 .980 o 980
Ur.D.E.A. C. ,87 1,r54 1.60, 1"128 1 "580
1 "845
0 1.845
s'Dr 4og tsi.$?i
19'8flF
.!
N;Dn 3 n
Produit
Unit6s
synth6tique  ( continue)
I
3
t
51*O4
flssue d.e flbre
lFnnn  ac
Activi.t6
CL" CITI
lndustrie11e  3fissage
211
PAYS
Inportations toAa
1955 1g60 19.61 1962 1961 Import. Prod.uction
1oca1e Total
001{00
BNAZ. 25 'tt 12 15 17 1'l
GASO$ 9 I 1Q 15 11 0 11
R. CnAo 18 4' + 11 11
BCHAD 20 11 16 0 16
UoDuSu 72 77 ,5
tr.7 )t n 57
cryrnnouN e 84 81 69 tv+ 754 0 754
II,.D"SoAn  Cn 153 145 140 821 821N;DoBn
Produit
Unit"6s
, ,5-05
fils  coton rl.oa
Tonnes
Activi.t6  ind.ustrielLe
CLr" CITI
Fl"lature
211
de eoton t cond.i"ti"onnfu
I
PAYS
Inportatlons 1954
1955 1950 1961 1962 1g6t Import '
Production
1oca1e Total
co$eo
3RAZ. 2 1 Qrl or1 0 or1
GABO}I 0t5 0
R" CoAo z 1 *
752 751
TCHA}
II,.DuEu or6 11 2 1 2r8 1r1 752 751
CAIIEROUN 80 I 4 c 7
.*,*
o 7
U,'DnS.A.  C" 80r6 10 7rB Br1 752 760
* FII prod.uit et utilis psr l"a filature-ti.seage d.e Soali  ( I$TEC ** ta filature-tissage a6bute en 1966*5e-
N;D. B"
Prod.uit
Unrt'5s
t
t
a
55-o5
fils  eoton aondltlonn6s
rn^ _--  -  - r(J  IIIIE  g
Activi.tS ind.ustrielle
CL. CIII
Filature de coton
211
PAYS
Tmnnr.f.st'irrns 1 aAA
1955 1g60 1961 1962 1961 Import" Prod"uction
1ocale Total
c0!lGo
BRAZ.
2Q 5 6 51 ,1
CASON 14 12 11 25 n 25
R. C nAo 14 + 7 27 0 27
TCHAD 16 9 15 16 U 16
U,nDnSu 82 115 64 3o 41 99 U 99
cl]fiEnouN 69 102 ,9 ex 48 77 U 7V
U,.DnS.A"Co i51 21V x03 5l 89 175 175IiD. B"
Produit
Unit6s
t
t
55*Qg-o2 a" 55*sg*Vz
Sissus d.e eoton Eertrs, d6eru.sn
llonaes
ActivitS ind.ustrielle
CIJ" CITI erdnes, blanehts
et telnts
8{latnme t$seage sssautentlsn
2)1
PAYS
fnportations t oAt
1955 1960 1951 1952 1961 Import '
Production
locale Total
0otiGo
BRAZ.
'182 252 U 262
GABOIi 108 125 0 x26
R. CnAn 1t4 't 62 soo( 
x ) 762
rCHAS 977 q4 n 5x
UnDnSu 'l 
"088 54x 501 600 1.201
CAMEROUN t,o49  |  e4t 1"44' 1.080 1 "080
r'.'i.E,AoC'  i.i::-f -1  ,l i; 
-l
b L.; -r 2.?81N;D.3.
Prod.uit
Unit6s
3
I
t
>r-o9*r4 4-85+67
Ttesus d.e ooton
fonnes
Activi.t6 ind.ustrielle
C[. CITI inprln6s
a 8llature
231
tissage = tnBres-
sion
PAYS
Inportations 1964
1955 1g6a 1961 1962 1961 Import. Prod.uction
lo cale Total
CONGO
3RAZ. 427 506 600 715 0 715
GABOI{ 158 198 115 ,42 0 ,42
R. C nAn 424 551 ,84 700 0 700
fCHAD 279 151 39 564 0 ,54
UnDnEu 1 "422 1.O42 1.298 1 "508 1.558 2 "141 0 2.141
ca$ntouN 698 814 910 9t7 o o./ 1.156 0 1.156
U,rDnS.AnCn 1,72Q 1 "856 2"208 2 "445 2,552 1s707 0 1"707-71
N;Dn3"
Produit
un].Tes
t 56-a7
fissue synth6tiques
Tonnes
Activi,tS ind.ustrlelle
CIr" CI[I
fissage
211 t artifieiel*  *iseontinus
I
PAYS
Inportations toAt
195' 1960 195i 1962 1961 Import '
Productlon
1ocaIe Total
c0$00
BRAZ.
178 158 132 101 x 0't
cA30II 8E 50 57 96 o 96
R n CrAn 255 210 76 156 0 156
TCHTD 218 121 oz 105 0 105
UloDnEu 654 719 ,r9 7'7 4r8 0 45e
caunRouN 115 9t6 779 994 0 990
Up DnE.An C. 1,475 1.116 1 "448 0 't .448N:D. B.
Produit
Unit6s
t
t
I
57-to et 57-10*01
liasus d.e jute (emballege
Tonnee
Activi.t6 ind"ustrielle
CL. CITI
FLlatr*re* tissage
?r1
d-e i ibres d.u eoton en nasse)
PAYS
Inportations 1964
1955 1g60 1961 1952 1961 Import  n Prod.uction
locaIe Total
coI{Go
BRAZ. xg 4 , 0 0 0
CABOI{ I 0 0 0 0 0
Rn CnAn 2+5 71 T4 to 0
'0
8CtslD 1 216 t1, 217 o 2r7
Us"DnSo 292 177 268 291 ,'.j9 267 0 267
OIMSROUN 18 28 l8 AA ,6 U ,5
U,.D.E.A. C" ,95 296 ,29 417 ,ot 0 ,o,N;D.3 Activi.tS ind"ustrielle  s Bonneterie
CL. CITI  Z3Z
Produit
Unit6s
, Etsf,fe
t fonnes
de bonneterie
I u p o r + I + I o h 1964
PAYS 1915 1960 1961 1962 1951 Import. Prod.uction
locale Total
CI0$go
3RAZ.
1
I I o o
0430s o 0
Rn C"A" 0 o
fcH4n z 0 1 0 1
U,nD nEo 12 2 5 2 1 t 0
-t
t
ca$Ea,ou$ 10 12 ,"1 48 95 0 95
O. D.E. A. C. 12 t1 40 50 95 0 96-74-
N iD.3.
Produit
unales
t 60-03-01
Chagsettes
Tonnes
Activi.tS ind.ustrielle
CL. CIII
a Bonneterie
212 t
3
PAYS
?-*^-4^+.i IruPulvou4vllp
1 aAA
1955 1g60 1961 1962 196, Import n Prod.uction
locaLe Total
0oNeo
3RAZ.
19 , 5 5 0 5
GASOI[ 1 2 t 1 0 e
R" CnAn 4 1 5 6 0 5
ICHAD
1 1 2 1 0 1
U,"DnSo 1T 46 25 11 15 't5 0 1'
clMsRouI{ 12 25 18 18 17 I 0 7
U,'D.E.A. C. 29 72 4' 29 t2 22 r'l 22,
N;D.3.
Prod.uit
Unit6s
t
t
I
60.-04.
Sous-vStenents
fsnnes
Activi.tS ind.ustrielle
CL. CITI
Sonaeterie
252
PATS
Inportatlons 1954
't955 1s6o 
t
1961 1952 1g6t Import 
"
Prod.uction
locale TotaI
CONGO
3naz. 6t 59 12 ,7 0 37
OABON 4' 2A 26 ,t 55
R. C.A. eo ,5 t5 46 o 46
SCEAD ,7
a4
4" ,l 11 5' U 55
UioDnSn 114 211 242 11' 125 171 \, 171
CIMP;ROUN 14' 97 10,
.t1
fl 4e E 0 q
IIr. D . E. A. C. 257 ,08 ,45 185 1Tt 1"t6 0 175-76-
N; D.3.
Produit
Unlt6s
60*o5*1o
Autres vEtements
Tonnee
Activi.tS ind.ustrielle
CL. CITI
Bonneterie
2)2 t bonneterie
t
PAYS
Inportations 1964
1955 1g60 1961 1952 1961 Import "
Production
locaIe Total
00I{Go
BRAZ.
84 21 to 28 0 2B
0430[ 14 27 21 ?, 0 2'
R,. C.A. ?4 60 24 19 TJ 1q
TCHAD tr 5 1 2A 0 20
Ui"D. Sn 58 10] 't27 447 I t) 76 qo 0 qn
CAMEROUN 81 59 42 61 69 62 6z
II,' D' S. A. C. 159 162 169 x74 145 t)1 U 152N; D.3 n
Prod.uit
Unit6s
3
t
6x -01 -so'
TStenents'
Tonnes
Activi.t6 ind.ustrielle
CL. CIII
Sonfectlon
245
de v8tements
d.e d.essus homes
I
PAYS
Inportations 1964
1955 1950 1951 1962 1961 Import. Prod.uction
1o cale Total
00N00
BRAZ.
147 9s 61 66
GABON ,7 oz 88 92
R. CnA. 47 89 45 49 7r(1) 124
ECHAD 42 75 57 45
U,"D.Sn 297 t66 291 ,24 214 252 75 ,27
CATIEROUN 281 269 142 168 n06 140 5oo( 
1 ) 64a
IIr. D. E. A. C. 580 6t5 415 492 340 192
1) Chiffres  estj.n6s d.eaprds nombre de pLdees produltee et  oonsonmation  d.e tissus'  Cette prod.uetion Iocale eoncerne
aussi les postes 51-01 et 61-O1 en grande najorit6.-78-
- N;D.3"  ,  61*Oz-gO
- Produit  I  V$tenents de deseus fepmee
- Unit6s  t  Eonnes
-  Activi't5  ind.ustrielle  s Confeetj.on d.e v$tenents
-  CIJ. CITI 243
Inportation,s I a4tt
PAYS 1956 1g60 1961 1962 1g6t Import" Production
locale
To ta1
c0$G0
3RAZ. 6q 62 24 16
GTSON 54 2A 19 46
R,. C.A. 10 15 2
,7
I (r )
TCH.[} 41 t7 46 o>
U,nDnEn )6 90 149 172 >t n14 (r)
CA}ISROUI{ 40 41 28 29 qz 29 (.l )
II,rDnErAn C. v6
4 ?.4 U 
'O 177 i61 144 165 (r)
(1) Ls productloE loc&I. re t!ou?. globaloEent 1ud.1qu6e @  1o f,j]eh€ 61-01-00, Ia lrontil.atl.o!  ds ],4 Irroductioa s.
r6Y61s,nt 1B!osslbl..- N.D.B.  t 51-Ot '- Prod.uit I T8temente de dessous hommes . ', -  ular€g  t Tonnes
Activi.t6 ind.ustrielle
CL. CITI
a Osnfee ti.oq do vBtements
24'
PAYS
T----t^+;^s
J.r[IrL,r-uaaLJUlle 1,q64
1956 1g60 1951 1952 1961 Import n Production
1oca1e TotaI
0oIIGO
3RAZ. I5 91 ?o 62
GABON ,7 55 T2 9'
R. C.A. 16 38 29 ,5 (r )
TCHAS 14 9 18 24
U,.DnEn  |  +z 212 150 19t 175 214 (r )
clMsR0.u$ 20 92 7o Io 81 92 (r )
Ur.D.E.Ao C. 62 504 220 269 ?r6 to6 (r )
(t )  La
.La
production looa1e se trouve globalement reprise sur la  ftehe 61-01-O0t
ventilation  se r6v6lant inpossible.-80-
N;Dn3n
Produit
Unit6s
t
I
t
51  04-  10
YSteuents de dess€ue
Tonnes
Activit6 ind.ustrielle
CT.,. CI[I
a Confeeti.oa
241
de vGtements femmes
PAYS
Inportations 1954
1956 1950 196 i 1962 1951 Import  n Production
locaIe Total
c0$c0
3RAZ. 16 14 15 50
EASON 11 19 23 't9
R. CnAn 2 , 10 2 (r )
TCHID 2
q
46 o c
U.nDnSn 20 )8 31 56 oq B7 (r )
CAIIEROUN 14 10 22
.7
N 5o 16 (r )
U,.D.E.A.  C" t4 48 45 145 99 (r)
(1) Ls lroduotio4 looalo eat !€pliac globaleeclt lar  ls fiehe 5l-01-oor oa! 1& ventilatios pa! tytr)€ de y€tsnEnts
otegt r6vil6e ie!oa6Lbl,..-81
N:'D.3.
Produit
Unit6s
I
I
I
5x -05
Ch81es
Tonneg
Activi.t6 ind.ustrielle
CL. CITI
a Confectlon
243
PAYS
Inportations 1954
1955 1960 1961 1962 196, Import n Prod.uction
locaIe TotaI
00I{Go
Bnaz.
25 25 17 11 11
GASON
a 7 18 17 0
.t "l .l
Rn C.A" 9 2A 11 .l U 27
TCHAD ,1 45 19 1B 1B
U,.D.Eo 62 66 T4 98 85 T' 0 7t
GAMEROUI.'T 14 29 t6 46 tB 0 18
II,' D. S * Ao C, 96 110 144 114 11"t 0 111-82-
NnD n 3r
Produit
Unit6s
t
I
62-01-19
Gouvertures  autrea
fonneg
Activi.t6 ind.ustrielle
CIJ. CIf I
Fabricat:[on
244
de eouvertures et laine
PAYS
Inrortations t oAt | /va
1960 1961 1962 1o<z, Import  n Prod.uction
1ocaIe Total
c0Nc0
3RAZ. 88 104 62 5x 0 tr4
EABOI{ 27 41 Fq 89 n 89
R. G. A. 25 16 32 )a 0 >o
NCHAD za 6 ,t4 tl 0 44
U."D.En 42 x49 154 i6"{ i54 2O"tr 4\J I
CAtrIEROUN 128
,,II Q(I 1VT 199 lou 240 244
II,rDnEnA.C. 17n" 139 541 566 422 447 447- NiDnSo |  62-02-11
- Prod.uit t  Gouvertures (ooton d.oninant)
- Unii6s  3  Tonnes
-.8'  _,  _
- Activi.t6 industrielle  t Fabricatioa de couvertures
- ct. cI[I  244
PAYS
+,,L-!I^ Impor1,tur-9rrtJ I oAA
1915 1g60 1961 1962 196, Inport.
'Productiop,,
locaIe \+/ llo tal
00Nc0
BRAZ. 2t6 142 177 2?' 225
GABON 64 54 5' 158 0 158
R. C.An 244 150 255 516 0 156
BCEAD ,18 100 22' t27 0 ,27
U,.D.Eo 950(1 ) 1.O93 862 5+6 720 1.065 0 1.056
CAIIEROU}I 1.219(2) 5t1 811 510 911 89t 0 e9t
U,.DnEnAn C, 2.179(1) 1.724 1.67' 1.255 1.61) 1,959 1.959
a 4 En faitr  iI  eriste  trd
artieaxales effectu6es
d 6valuer
probablement d.ane les  paYs
sur m6tierg traditionnelsr
d"e
EIIe
lrU.D.EoAnCr.  d.es
estr  cependantt
fabrications
inpossible
1
1
al 92
)d 1 81-84-
NnDnSo
Produit
Unit6s
62-O1
Saes de jute,  vld.es, neufs
Tonnes
Inportaticns
Activit6
cI," cI[I
lndustrielle  I Saeherie (fttat
244  d"e fibres  dj"'srer
1954
rre -  tissage
iee )
PAXS 1955
59 1w 1961 1962 1g6t Import  n Production
locale Total
00$00
BRAZ. ?66 214 540 194 194
GABON I
1 ! t + 52 ,2
R. CnAn A? 109 66 1X4 0 114
rCHAD 58 1tr',t w2 255 0 255
U,.DnEn 585 545 418 48X 742 v"f 5 0 vT>
CATISROUN 1.469 :ro(l) 544 428 2"298 2.341 2.503
II,.DOE'ANO
" 852 859 958, ono 3"08C ?. al?a t, 5.478
CAM 71tt
N;D.8.  r64-a1-00 et
Prodult t Chaugsures Unit6s  r Tonnes
11
eaoutclrouo Activi,t6 ind.ustrlelle
CL. CIBI
de chaussureg Fabrication
241 ou plastique
Inportations 1954
PAYS 19W 1g60 1961 1962 195, Import. Production
1ocaIe [otal
CI0$00
BRAZ.
165 98 62 127 0
EASON 57 41 5l 77 0
R. C.A. 109 147 178 215 (r )
ECHAD 6l 92 69 105 0
U'.DnSo 457 t52 194 37e 372 524 (r )
clssnouN 11' 425 452 tr21 ,24 156 (r )
U,.D.E"A.C. 582 757 855 599 ,592 .5Bo (r )
1 ) Voir fl ohe 54-02-08 (oheusgurcs dosaus ouir).  J,s yoatlletioB d6taillEe per ty!€ tle oheuisurea os. aa.ture alu EatEllau (r )
sregt r6v6t6e impoesible en ce qui  conoerne J.a prod.uotion locale.
La fiche  64-O2-Ob.
Llenseuble  d.e eelle-ci  se trouve donc repris  stlrN. D.3.
Produit
Unit6s
t 54-02-08  ,,
t Chaussures dessqri' erlir
t Tonnes et pai.res (entre parentirdsee)
Activit6
CL" CITI
Lnd.ustrielle  t Fabrj.eatlon  Ce
eA4
1964
,naugsures
PAYS 1955 1950 1 a61 1962 t oAz Import  n Production
locale Total
239 209 141 88
(lee.e65)
n
GASON
127 115 a44 1c9
(226.4t7 )
0
R' C.A"
1qe 178 4 tr4 1AA I  JJ
{zg5.Taz)
*
9?.000
palreo en
plastique
ICH,AD
165 w1 2A6 52
(49"r+5)
UnDnEn
162
( r ?s.444)
?05
('l,'loa,66a)
6e4
(l,o9s "z5g)
574 609 408 97 ,0C0
pai.t"e*
CAMENOUN 3i3
(45:"6+o)
ItA 396 :oy ,tAE 1T? 20618.000
g:aJ-ree tou.tes
eategories
[,oDoE.AoC, 55>
t ei++ 
" o6q )
? '07t
4  nAt'[ i "Q41
1' .A'5'"{ 787 2.7't5"ooo
paires tou.tee
eat,egories sot
2"144
* Estamati"on-  N.D.3.
-  Prod.uit
rr-; +A-
-  vll4  uqD
54-A2-20
ehauesures dessr:s
rn^**^^  ^+  -^4*,^^ rLrtr{lv5  13 b  y6ea  ED
I
I
t
tiesus
/^-+*^  *.--^-+r.A-^^\
\Etr  v!  g  Ir44  EAr guspsP  /
Activit6 ind.ustrielle
CL. CITI
t  Fabri@atlon de ohausaures
241
Tmnnr*o*-i^?ra
PAYS
OONGO
BRAZ.
GASOS
R. G.An
IcHe,D
U,. D. S.
CAMEROUN
U,.D.E.A.O.
1961 Production
locale
61
14a"lll)
50
(eT , el9 )
11
(6o"lT9) ( 4+"ooo; (to+.rT9)
155
( zeo. e4o )
297
t+>t "z>'tr)
+t
Qz,55o)
1n
(rzg .goT )
(t)  Repri.se glob"alement d la flche 54-a2-oa-88-
N"D"Bn
Prod.uit
Unit6s
,
I
a
68-1 2-01
Amfante-einent
lonnes
Activit6 ind.ustrielle
CL. CITI
a Fabrication
5t9
de f.rbro-siment en p1aques et  carreaux
PAYS
Inportations 1954
19r' 1950 1961 1962 1951 Import' Prod.uction
locaIe TotaI
co$Go
BRAZ.
72 t4 180 19tr n 143
GA30t{ 208 104 coo 7q 't5
R. G.A. U "| n 0 0 CI
TCHAD 0 U
@7
I 6 b
UnD.Sn 125 284 145 A q7, 'r 84 i84
CAMEROUN A< aa' ?5
4Z 0rl rn {z
U,rD"E.AnC" &3 1 ':,s, s 4L" 438 rYl 197tBp-
NnDnBn
Produit
n--:  rl-  - unr ueg
3
t
i
68-12-X"!
Tuyarur ( a,niaatc-ci"nent )
m---  -  - ruIIJI€D
Activi.tS industrielle
CL. CITI
Fabrieotiou
1(O
de fibro-ciment
E_a_+
I
t
PAYS  I
?n-ao*ofrnaq *4yvrve 1954
1915 1g60 1961 1962 1951 Import "
Prod.uction
locale
1!o ta1
OONGO
BN,AZ"
n07 213 112 74 0 7'
GA30![ 72 96 79 10x 0 101
Ro C.A' 67 241 117 211 U 211
SCHAD 51 ,9 137 145 0 145
U.eDnE. ,v7 241 29V 569 44' 751 U 751
ce$En0uN t9 92 114 377 254 0 2ro
IIr.D.E.An C" t77 280 189 Tot 822 981 0 981-90-
N "Do 3o
Produit
Unit6s
69*0v
Dal"tres
Tonnes
vernies t 6nai1tr6es  ( e 6ramiqro) ActlvitS  lndustrie1le
CL" CIfI
Ind"qs trie  a6ranfque
?.77
** 
,rr4
PAYS 1955 1g50 1961 I YOl 1963 Import "
Production
locale Total
00Neo
BRAZ.
256 359 5Q9 141 '!41
GABOI[ 115 155 19n 84 U 84
R" C"A" 54, 82
i  Q{i -tF/ I ri + n74
fC}TAD Ad: 95 x34 1'tCI 110
u,"D"sn s53 440 d94 692. tr4 li G flA s 5':9
calfir.nouN i18 q4'3 28C, i 4{-r tl 569
U,.D.E"Ao  Cn uc) 957 94.4 i "e?8
0 '1.0?8N.DnBn
Produit
unares
t 69-oa
Daltres autres
Tonnes
Activi.tS indus trielle
CIJ. CITI
t Ind,ustri"e e6ramique
53) (6nalll6es  )
t
PAYS
1964
1955 1g60 1961 1952 1961 Import. Prod.uction
locafe Total
OONGO
BNAZ"
99 162
-r ZK 197 0 197
GASOTi 4V 66 95 74 74
R*CnA. 4' 85 25 >a 0 )o
TCHAD
'T
70
'! 0B ,5 \., 55
U,oDnEo 290 195 185 464 182 182
caMr,nouN 48 114 249 otr A 1)Ll 578 0 578
U,.DoS"A'0* 5r8 149 552 718 g6a U 950-92-
I{;DnBn
Produit
Unit6s
,
t
t
69-1a
Evlers
tonaes
Activi.t6 gI.  CITI
nd.ustrielle  B Sndustrie s6ramioue
535
1954
PAYS 195' 1g50 1951 1962 1961 Import "
Prod.uction
1ocale Total
,I
co$co
BRAZ. 
I
I
I
97 107 "tz t/ 57 0 67
GABON ,1 ('t U 'f6 76
R.C.A; 56 74 r\9 5"t 6v
SCHAD 50 92 47 52 0 52
U,nDnSo 54 ron 234 124 '1?8 262 U 252
cafinn0uN 82 :I RA x92 0
U,rDnEnA. C" 54
a ^4 L+4 316 +t I 7Ta U-9r-
N:DnBn
Produit
unaTesl
t 69-12
Vaieeelle e6ra'nlque
Tonnee
Activi.t6 industrielle
CL. CINI
a Inrlrrstrie edranique
277 3
t
PAYS
?**^n+^+iAh6 t,luI/Lrlv4vrv4.p 1954
195! 1g60 1951 1952 1g6t Import. Production
1ocale Total
c0N00
BRAZ.
7R 69 56 42 42
GASON 41 +l 46 64 0 64
R" CnAn 15 10 16 14 o 14
TCHAD 12 rc 25 11 0 11
UlnDnEo 219 192 145 143 121 171 0 151
c$ffiaouN ya 102 197 e7 'f1 tl 0 T1
U,rDnE.AnCn ,37 294 545 250 202 0 202N:DnBn  t
Produit  3
Unlt6s  t
70-p5
Terre d vitre  non
fonnes
travalIl6 Activi.t6 ind"ustrielle
CIJ. CIII
Verr'erie
112
I 1954
PAYS 195' 1g60 1961 1962 1961 Import. Production
locale lotal
00$00
BRAZ. 104 120 159 81 0 81
CABOI[ 15 49 75 45 o 45
R. C.A. 15 45 I 39 79
rCHID 21 49 45 2Q 20
UinD nEo 170 146 155 251 ?75 185 0 185
c$[En0u$ 4 94 95 13t 225 241 o 241
U1.D.S.A. C. 1TX 240 254 ?'At 501 425 tJ 426N;D,Bn
Produit
Unit6s
t
t
I
TO-1 0
Veffie orerrra
tonnes
Activi.tS ind.ustrielle
CL" CITI
a Verrerie
332
- bouteillerie
Bonbonnesr boutellles
PAYS
Inportations 1964
1915 1g60 1961 1962 1961 Import. Prod.uction
locale Total
c0I{Go
BRAZ.
x "026 594 647 T58 0 758
GABON ,2
rycr
t/ 29 2T U 27
fl,n cnl. 157 255 74 17 0 17
IcH&3 2Ab 119 554 0 114
UnD"Eo 255 2'15Q 1,215 1.115 889 1,1r5 o 1 "156
c$[En0uN 822 ,.66't 4"421 4.119 2"177 2 "488
U 2"489
U,.D.E.A.G. 1.057 6.01 1 ,.658 5,419 5 '056 ,,544 ,.544-95-
IlnDnS0
Produit
Unit6s
t v3-no-98
$mres ae*+r,
fonnes
Activi-.t6 industrielle
CL" CITI
Sid.6rurgJ"e
341 lanin6es I
3
PAYS
Inportations 1954
195' 1g60 1961 1962 1961 Import, Production
locale Total
CONGO
3RAZ. 1'V29 2"521 2.506 o
GABON 1.412 2.r97 1 "951 o
Rn CnA. 751 1 "155 510
TCHATI 'l ,842 1"257 1,4?2
U,oDnEo 1 "988 5.391 7 '354 v "ffia 6.r89
CAtrIEROUN vt3 185 1.155 496 CI
U,.D"S.A. C. 2 oT21 5,5"{T 8 "669 8.'t 06
r1-e7-
N;Dn 3 n
Produit
n-:  r'f^  - UIII  UtiT'
I  T5-11 r  FrofiX6er fer su e@ier
i  tou:les
Tmnnr*o*inna
-svvr
- Activi.tS
-  CIJ" CIII
ndustrielle  l Sfd"6rurgie
14x
1954
PAYS 1956 1g60 1951 1952 1961 Import. Production
locale TotaI
0ollco
3RAZ. 1.795 2"198 a  n cf: | 6 i )) 1 "322 u 1,522
CABON tr "109 1"218 1,520 f.i62 0 i,162
R" C nAn 607 975 554 562 0 562
BCHAD 1 ,104 1o21,1 994 1.22O 0 1n220
UnD.Eo 2 "$88 5.122 4"613 5,5Q2 4.6t1 4"266 o 4"256
cat[sR0uN 1"92C 7 "r72
1 "563
1 "6&7
2 "{,i 4 2,414 2 "814
U,"DnE.AnCo 4.808 4.494 6.I?B v,22' 7 "247 7 "o8O 7.080-98-
NnlnB"
Prod.uit
Unit6s
t
71*12
Feuillard"s
?onnes
Activi.tb ind.ustrielle
gI.  CITI
$id.6rurgie
t4x
L 1964
PAYS 195' 1g60 195'1 1962 1g5t Import" Prod.uction
1oca1e Total
00Neo
BRAZ. 165 111 202 274 0 214
GASON 59 4' 73 165 0 165
R. C,An 579 1r5 15 96 96
rCHA} 411 858 62e 815 0 895
U'nDnEo 1 "169 1.222 1 "357 918 1.15Q o 1"150
CAMDNOUN 2',1 ,5 5ta 132 B9 0 89
O.3.S.4" C. tr "196
x *257 1"947 'l 
" 
050 1.459 0 1 "459N nDn Bn
Prod.uit
Unit6s
t
a
T3*15*2o
Autres t6les
fonncs
ActivitS ind.ustrielle
CIJ. gITI l $idGrurgie
,41
I
PAYS
Inportations 1964
1955 1g60 1961 1962 1951 Import. Prod.uction
locaLe
To tal
c0I[Go
BRAZ.
4.588 4'Qz4 4"616
CABON 1.509 2,285 2,r31 0
Rn CnAn 1"11? 1,274 1 "152
o
TCHAS 850 948 'l 
"028
0
u,oSnsu "j 
"855 T "2-44 I o'1 64 8.531 9 "327
0
CAMEROIIN g'296 5 "419 7 "990 5 "754 8,208 0
U,.DnE.AnC" nv .151 1!"5s3 1 6,154 14.285 1T "555
0-100-
lI.Dn3"
Produit
Unit6s
t
t
75*t4
Fil  fer
fonneg
Activi.tS industrielle
CIJ" CITI
tr6filerle
,41
ou aeler
PAYS
Inportations 1954
19r' w6a 1g6i 1952 1965 Import "
Production
1oca1e TotaI
001{Go
BRAZ. 142 114 91 128 0 128
GABOI{ 45 44 112 95 0 96
R" C"An ta 96 16 50 50
TCHAD 29 ,5 42 2' 0 25
U.nD.So 261 2't,
r)tr, A 287 261 299 0 299
CAMI'ROUN 285 118 202 265 216 6rt 0 ('1,
O.D.E.A"C" 545 351 455 552 477 912 0 932*  10
Inportations
PAYS 1 a64
s0$eo
BRAZ.
GABON
Rn C nAn
3.70S
N;Dn B n
Produit
Unit'6s
T 5*2n -91
PylSnes
Tsnneg
t
t
ActivitS ind.ustrielle
AT  TTTM T U!o  V4I*
a  eharpentes nGtalliques
Production
locaIe
U,nDnso  |  3"Tgl,
U,nDnEnAoC' I  4"105
(")  n,es f,abri-satloa,s 6venttlelLes setslt reprlses gio-balemenf; en tonnage A I a Liahe 73-21.=,92
1x)-  102 -
_ N;Dn3"  2 lj=2't_)2 * Prod.uit r  Construetion n6ta1li"que (acier)
- Unit6s  I  Tonnee
-  ActivitS  ind.ustrielle  3 Grosse eheudronnerie et  Gon-
- cL. cr[r  552 struction n6tallique
PAYS
Inportations 1964
1959 1ffi 1961 1962 1963 Import "
Production
locafe Total
c0$e0
3RAZ. 1.241 1.129 1,225
OASON 780 1.182
R" Cnl" 102 17'
BCq4,D 251 284 640 *
500
UoDnSo 2 otrgQ 2o.559 +"57 4 2"958 1 "948
CI}IEROUN qqR 2n8 371 501 7T'
#
5.544
Ur.3"E.Ao C" ,.tr48 2.787 4.7 45 1.569 ? "725
(*( astination-  105 -
NnDn3"
Produit
Unit6s
I 7'5^zz
e&bles
Tonnes
ActivltS ind.ustrielle
CL. CITI
a e$hle:rte d oaeicr
154 3
t
PAYS
Importations
1 o6A
1955 1960 1961 1962 1951 Import "
Prod.uction
1ocale Total
00$so
3RAZ. 389 250 92 165 o ,6t
GABO}I 885 "t09 1 0108 1,789 TJ 1 .788
R"CnAn
:11 I tr2 ea" U 22
ICHA} 11 7
.) 9 0 9
UsnDoEo 'tr24 972 1 tZ)5 974 1v21'l 2"182 0 2"182
CATIEROU}I 4aT 115 1q1 195 208 281 0 281
U,.DnE.A.Cn 1 "151
1 "085
1 "4AT
1 "169
tr "425 2"465 0 2"461104 -
N;Dn 3n
Produit
Unit6s
t
I
71-26
Roncee artifictelles
Tonnes
Activi.t6 ind.ustrielle
cL" cr[I  t5o
Fointerle-cloutt
Artieleg en fil
I
1954
rie
d.e m6tal
PAYS 1955 1s6o 
t
1961 ry6, f
1g5t Import. Production
locale SotaL
00N00
3RAZ. ,7 51 2' 24 0 24
GABON 4 t4 2' 46 0 46
Rn C.ln 2A TB 6 I n I
fCEAD 4 19 I 6 0 6
U,oDnSo ,9 o) 't14 62 B4 0 84
EltrTBROUN ta 141 '!o 129 E{ 12 0 ,2
Ili. D. E" An O. 2oCI NE
'L) 265 111 115 o 116g 't
N:Dn 3 n
Prodult
Unit6s
74*?7
Toiles
fonnes I
Activi.t6 ind"ustrielle
CIJ, CITI  ,5O
fil  de fer  (gri"l1agee)
a Pa.brtoation d i artl.cLes
n&tal1lque
en fil
PAYS
Inportations 1954
1915 1g60 1961 1962 195, Import. Production
1o cale llo taI
00$go
BRAZ. 1r7 159 180 188 0 188
caBo![ 60 6S 255 171 0 171
R. GnAn 5o t4 58 74 0 74
!cHtn 6a 7,5 84 114 0 114
U,"DnEo 569 427 111 315 587 547 0 54'l
EAMEROUN ,9x 224 214 281 255 17] 22'
U,.DrE.A.  C. 960 651 525 614 840 7,20 50 7.70
(t ) nstimatioa-  106 -
N.Dn 3n
Produit
Unit6s
t T3-11
Pointes
Tonnes
Activi.tS industrielle
CL" CITI et elous en fer Pointerie -  clouterie
lro t
PAYS
Iinportations 1954
19r' 1950 1961 1952 1961 Inport. Production
locale Total
c0r{00
BBAZ. 19s 114 328 254 ,15 585
GA30!r 228 194 254 ,6s 0 168
Rn C"A" 184 110 90 256 o 256
rCHTD 80 47 6, 96 0 96
U,"DoSn 569 B6T 890 701 715 980 ,16 1.116
c"tusRouN ,9x 44' 416 25' 114 288 800 'l .088
Or.D.E.A. C. 950 1.510 1,1O5 954 't,049 1 "26A 1.116 2 "4Q4- lo?^-
iliD.E.
hocluit
Unit'6s
I 7r-r2
Boulons
Tonacs
Activl,t6 tnclustrielle
CIr. CIII
t Eoulonncrlo
,50 I
I
PAYS
Inportations 1964
195' 1950 1961 1962 195, Import. Prod.uction
locale lDotal
coreo
38A2.
651 120 140 198 0 198
e130tr 159 180 152 169 0 169
R.C.A. 62 74 64 65 o 65
rCEID 57 7o 80 8g 0 89
B..D.E. 418 855 919 644 476 ,21 0 521
GAUEqOUtr 488 169 17t 128 288 98' 0 .987
U,.D.Erl.G. ga6 1.O25 1.112 TTz .724 1r5O4 0 11544108 -
NrDn 3n
Piod.uit
Unit6s
t
I
71-18-O4
.Artielee sanitaires
Tonnes
Activi.tS ind.ustrielle
CL" CIBI
Sonderle
xro
d"e fonte fonte
PAYS
Inportations 1954
1955 1g60 1961 1962 196, Import. Production
locale Total
CI0t{Go
3RAZ. 41 28 5t 106 n 106
GASON 1& 21 21 ?55 0 255
Rr C.A" 10 11 9 118 o 118
TCHAD 5 11 6 152 0 112
U,nDnEo 144 74 75 57 6r1 611
cAl.{rnou$ 174 114 208 243 U 24',t
U,.DnE"AnC" 118 2AV 275 874
(r )
874
(r )
(1) Cette eloir€aqcd s1.!1i9 lor.iralt  rGsulter aLrurle er!6ur ded otstisttqaoE Ariepolta.tio! -  II  c6t I,robab].6 qutoo
ait  bloqug ease!}le 1e6 a!tio1e6 EanltalreE €t Le6 alticles  de n6aage.N iDnBn
Produit
Unit6s
7t-18-09
Artielee
TonneE
t
I
t
d.e n6nage fonte
Inportations
lrann6e 1t5{
r6sulter &tune
Activi.t6 ind.ustrielle
OL. OITI
a Fondenie de fonte
tro
PAYS
coNco
BRAZ.
GASO}I
R" CnA"
rCEA}
U,oDoSo 147
CIMEROI'S
UrrD"E.A. C.
Yoir fiche pr6e6dente pour
0roiseance suspecte pouvaat
581
(r )
(z)
.^,,  ('t\
l)O$  t-t
Prod.uction
locale Import.
erreur de postes dans les etetietiquee  d"timportation-  110 -
NnDn3n
Produit
unl- te g
t
t
t
75-trg-11
Artlcles
tonnes
ActivitS  ind.ustrielle
CL. CITI
TSlerie- Snai t1 erie
,50
d.e n&nage (en t81e 6nairr6e)
PAYS
Importations 1964
1916 ry&t 1961 1962 1955 Import. Production
1ocale Total
CONGO
3RAZ. 246 ,61 144 228 228
GABOII 68 91 9' 210 o 210
R" CnA" 141 102 116 ,o2 v ,o2
TCHA3 291 152 489 164 ,64
U,.DoEn 68i 956 946 1 ,105 1"244 1"104 1 .1Q4
ca$nR0uN 1.192 866 B5t 1.284 1.140 771 U 77],
U,.D.E.A. C" 1 "877
1 "802 1,799 2.394 2.584 '!.877 0 1 .877
1960 :  Cameroun  !08111
N;Dn 3 n
Produit
Unit'6s
t T 5*38-1 5
ArtieLes
Tonnes
Activl.t6 ind.ustrielle
CL. CITI
T6lerie sp6cialis6e
150
d.e n6nage (en fer  et  acier) t
I
PAYS
Iroportations 1954
1955 1g60 1961 1962 196, Import n Prod.uction
Iocale
To taI
cot{00
3RAZ. 41 57 111 226 0 226
EABON 18 40 72 121 0 121
R," CoAo 10 19 210 167 0 157
tsCH.AD , 25 11 B9 0 89
U,nDoEo 185 144 74 112 446 601 n 60,
CA$EROUN 162 241 212 192 180 180
II,rD.E.A.  C" t47 277 ,64 618 78' 7e1-112-
N.D" 3o
Produit
Unit6s
t
7 4-ol
Cuivre barres,
Tonnes
ActivitS  ind"ustrielle
CIJ" CIlI
a n6taIlurgS-e
150
de cuivre profil6s
PAYS
Inportations 1954
1955 1s6o 
t
1951 1962 196, Import "
Production
locale TotaI
coI{Go
BRAZ. 67 rj ,4 29 1' o 1t
gABOS 11 ,5 24 24 11 0 11
Rn C.Ao , + 2 15 0 16
rCEAD tr A .t 7 7 0 7
U'oDoEo B9 65 58 /o o 49
CA$F.ROUN {t 45 26 +Y 4' 0 45
II,"D.E.AnCr 47q 92 107 94 0 941
N"D n 3n
Produit
Unit6s
3
3
t
76-0'
t6les d Ialu"mi-niuru)0E  1 5
llonnes
Activi.t5 ind.ustrielle
CL" CIII  t44
Lrafiinage
t6les
et ondulation des
N!c
PAYS
Importations 1964
195' 1g60 1961 1952 1961 Import, Production
locaIe Total
OONGO
3RAZ.
261 ,ro 200 228 0 228
ca30I[ 44 75 95 62rB 0 52eB
R.CoA. 110 157 179 162 0 162
TCEAD 80 9B 41 74 o T4
U,oDoSo 66 496 497 6go 515 527 U 527
CAMEROUN 12' 502 491 68' 1 "008 2.01 0 1,225 , "255
Ur.D.S.An Cn 189 998 990 1"171 1.523 2.517 1r22, ,.762NiDo 3n
Prod.uit
Unit-6s
t
a
I
76-15-go
Artieles
Tonnes
Activi.tS lndustri.e11e
cL" cIrI  t5o
d.e nAnage en aluminiun Sabrication  d t articles
alumlnium
en
PAYS
Inportations 1954
1955 1g50 1961 1962 1951 Import. Production
loca1e EotaI
coI[Go
3RAZ. 22 22 15 16 58 84
EAsON 22 27 ,9 54 0 54
R. C.l. 2 7 7 , 11t 116
TCH,AD 15 16 1B 46 0 45
U,"DnEo 1Bl 5't T2 79 12'l 199 t20
casmouN 28 28 29 BO 21 ,26 t49
U'.D.8.4. C. 209 B9 101 1rg 144 52' 669N;D"3"
Produit
unltes
3
3
3
82*O1 '
Outils agr:icoles
Tonnee
Activi.tS ind.us trielle
CL, CIrI  tro
e Fabrication d. i outillage
agricole
PAYS
1964
1955 1960 1961 1952 1g5t Import "
Production
1ocale [ota]
e0$Go
3RAZ. ,01 106 146 177 o 177
GABO}T 427 410 431 514 5t4
R. G. Ao 22t 125 67 1BB o 188
rCHi'D 49 41 58 ,1 0 5't
U;oD  o Eo 55) 691 1 0000 681 582 9ro o 950
CAIIEROUN 5V4 ,9' 6r9 ,54 lB8 415 415
II,r D. E. A. On 't ,107 1 .084 1,659 1.211 't.070 1,355 o 1,156-116-
I{;Dn3.
.tsrocull
Onit6s
t B2*99
Couteaux
Tonnos
Activi.t6 ind.ustrielle  ; Coutellerie
CIJ" CITI  ,rA
t
3
PAYS
Inportations 1954
1955 't950 1961 1962 1961 Import. Prod.uction
1ocale llotal
c0$00
BRAZ. 28 19 11 11 0 11
GASOI[ 11 11 12 21 o 21
n. c.A. 6 10 15 1' o 11
TCH,.I,D 1 1 t t 0 t
U,"DoSo 40 16 46 41 41 48 0 48
CASEROUI{ 44 17 ,7 22 12 2' o 2'
O,. D"E.A. C. 84 ,1 B' 61 5t 71 0 71- N;Dn3.  t  @s-+4
- iroduit  3 $qsv,ertp (srdil-ess et foruechettes)
- Unit'6s  !  Tqnnes
-.11't *
- Activi.t6
-  CIJ" CIII
nd.ustrielle ,  ,& eo"urtterta
PAYS
Inportations 1964
1915 1g50 1951 1962 1951 Import, Prod.uction
locale Total
c0Ngo
3RAZ.
101 16 18 19 0 19
GASON 17 6 q 9 0 9
R. C nAo 1 4 I 11 0 11
SCHAD t 5 5
q U 5
U,ODOEO xn 15 118 11 40 44 n 44
ga$Ea.ouN 25 40 7A A4 +3 40 0 4o
IIr"DnE.Ar C. ,7 158 o? 8'! e4 s4- 118  -
- N•D$B.  s 83-01  Activité industrielle  . Serrurerie-Quincaillerie  - Produit 
=  • 
- Uni  t'~s 
1 Serrures  - CL ..  CITI  350  1 Tonnes 
I  m p  0  r  t  a  t  i  0  n  s  1964 
'!  ...  ,  ,:  .r:.  q~ 
PAYS  1955  1960  1961  1962  1963  Importe  · Production  Total  locale 
CONGO 
54  76  53  71  0  71  BRAZ. 
..  -
GABON  16  16  20  30  0  30 
:::,w._-..........  "" 
R.C.A.  21  29  41  47  0  47 
--·- ~--~-- ~· 
TCHAD  13  16  19  17  0  17 
-=1---·  -
U,.D.EI)  78  108  104  137  133  165  0  165 
--
...__.,._..__  .  ..,,...._ 
---·--,~-,-----,...,.....,.. 1---· 
CAMEROUN  94  94  102  125  99  111  0  '111 
-
Ul.D.E.A. C.  172  202  206  262  232  276  0  276 - ,/.(!}  1'20  - -
·~  N.D,.::B,.  • a;-42  - Activité  indl,l:s'triellé:  •·~.lit:rlft1;6~~~a.ti.)eri•··,  - Produit  • Quincaillerie  d.e  b&timen.t  et de  meubles  (f·erme- - CL.  CITI  .  ,0  - Unités  ' 
.~~J1I)es  tures) 
I  m  p  0  r  t  a  t  i  0  n  s  1964 
~~  '. 
'fa  "  r:. 
~  Production  PAYS  1955  1960  1961  1962  1963  Import.  locale  Total 
CONGO 
64  13  59  56  Q  56  :BRA.Z. 
GABON  }4  25  37  43  o- 43 
R.C.A.  29  31  24  43  0  43 
TCHAD  21  31  32  34  0  34 
U~.D.E.  170  141  148  160  152  176  0  176 
-"""'----"""""' 
CAMEROUN  199  124  146  174  184  164  25(1 )  189 
Ul.D.E.A. C$  369  265  294  334  336  }40  25  365 
l 
{1)  Estimation - 121  -
- N•D~B.,  ' 
83=07-01 
=  Ac ti  vi·t~  industrielle  . Tel  erie  l~gère  •  - Produit  ' 
Lampes  tempate  - CL.  CITI  350  - Unit~s  c  Tonnes 
I  m p  0  r  t  a  t  i  0  n  s  1964 
"' 
- ---~-"-----it  .  ~  lit 
PAYS  1961  1962  1963  Importe  · Production  Total  1955  1960  locale 
·- -~·- 1-- ·--~··-~ 
~<·~  ~ 
CONGO 
117  86  80  0  80  BRAZ. 
--
1-,--,.~&·--w-
GABON  65  61  64  0  64 
__ ,_._ 
-~-·--·  -~-·- _, 
R.C.A.  35  65  53  0  53 
1 
""'-"11  ~ 
1  86  28  21  0  21  TCHAD 
1 
1 
·-
U,.DflE.  120  261  303  240  218  0  218 
~-1-· 
CAMEROUN  186  164  118  159  98  143  0  "ï43 
1 
1  ·--··-1-·  .. 
Ul.D.E.A.  C.  306  425  462  338  36'1  0  361 
j 
1 - 122  -
- N•D.B.  s 84-15-01  - Ac ti  vi·té  industrielle  . Mobilier  m~tallique ou  •  - Produit  1  R~frig,rateu.rs 'lectriques  - CL.  CITI  350  tSlerie  - Uni  t·~s  s nombre  d 1 appareils 
I  m p  0  r  t  a  t  i  o  n  s  1964 
1  ,,  . 
~~  ~ 
\'  : 
~ 
Production  PAYS  1955  1960  1961  1962  1963  Import.  locale  Total 
CONGO 
633  563  0  563  BR.AZ.  / 
GABON  495  558  0  558 
~ 
1 
R.C.A.  407  310  0  310 
TCHAD  347  346  0  346 
U,_.D.E~~  2.215  2.480  1.650  1.882 .  1o777  0  1o777 
CAMEROUN  1.0.46  467  944  605  1.316  1o262  0  1.262 
Ut. D.E.A. C.  3o261  24'947  2o594 
l 
3o198  3o039  0  3o0)9 I{;D n 3n
Produit
Unit6s
t n6frig6rateurs non 6leetriques t fonnee et nombre Irappareils (entre parenthdses)
Activi.t6 ind.ustrielle  s  Mobilier  n6tal
CIJ. CITI  tj,  t6j.erle
1954
lique  ou
PAYS 1gffi 1ffi 1951 't952 1g5t Import. Production
locale Total
co$eo
3RAZ. 46 41 1o
Qto)
3'
(q65)
o 55
G55)
GABOI[
ztr 25 4Z
(qn)
51
(+t o;
\l 1'
(+lo;
R" C"An 2? q 21
(zzt)
15 (r:r)
0 15 (t:t)
rCEAD 4t 21 14
(l:e)
2?
Qze)
0 22
Qza)
U,oDo Eo 1' oo
(69+)
124 9T 98
(r.zze)
10t
(t.z5z)
0 143
(t "z5z)
CAffffi,OUN 12
$96)
U,.3nE.An  C" 130
(t "sz4)- N;DnBn I B4-24
- Prod.uit t Appareils de
-  TTni t6s.  t rnnnncs
r pr6paration du sol
Imporiations
2
Activi.t6
CL" CITI
ndustrielle  ;  Atelj.er n6tallurgique
,60
1964
t
1961 1963 Import. iroduction
locafe TotaI PAYS 195' 1960 1962
00$00
3RAZ.
29 12 B 125 0 126
GABOI 1 1 10 2 o 2
R. C nAn 7 24 ,6 16 0 15
rCHAD 1 10 2B 234 0 2to
,74 0 ,74
U.DnEo 57 5'l 4o 75 82
C.AIISROUN 969 75 18 18 57 o2 65
U,rD.E"AnCn 1"92.6 157 58 94 149 439 U 459
142
1t9
146
491
22
?2
26
t5
1915
1957
1 958
19rg-125-
I{iDn3o
Produit
Unit6s
,
a
e5-o3
PiLes 6leetriques
fonaes
Activi.tS i-ndustrielle
cIJ. cI[I  3TO
Sabrieatioa
ques
eLe piles 6leetri
I
PAYS
Inportations 1954
I:"t]
1960 1961 1962 1961 Import. Prod.uction
1ocale Total
00l{go
3RAZ. 226 110 215 1)o 0 256
GABO$ 124 60 127 182 182
Rn GnAo 221 107 222 255 0 26'
TCH.0n 72 106 121 115 0 11'
U,oD oSo 334 557 545 581 585 854 o 854
CIIfiffi,OU$ 414 419 5r2 519 591 428 CI 428
Ui"D.D"A.  C" 768 755 x,177 722 1 "278 1,262 o 1.262125 -
N;D n Bn
Produit
Unit6s
3
I
t
?3"3*"t"teurs 6leotriques
Tonnes
ActivitS  ind.ustrielle  3 Fabrication dtaceu^uulateurs
cL. cI[I  t1O
1964
t
1961 Import "
Production
1oca1e TotaI
PATS 19W 1g60 1961 1962
150 141 146 144 0 144 c0l{co
BRAZ.
92 110 0 110
GABON 75 7'
74 80 0 80
R. C "An 7' 4'
75 T2 o 72
IcHAn 6z 4B
187 405 0 405
U,nDoEu 105 ,14 152 ,49
0 202
CAMFIROUN 18l, 199 195 215 285 202
67t 608 U 508
II,.D.EnAnC" 488 ,',t, 558 ,24-127-
N;D n 3n
Produit
Unit'6s
t s?-06
PiCees d&taeh6,6e
Tonnee
Activi.t6 ind.ustrielle
CL" CITI
In&w trte  n6 esnique' autonobtl
181 v6hieules autonobiles
a
I
I
PAYS
InportatioRs 1964
1955 .;; 
I
1961 1962 1961 Import" Prod.uction
locale Total
0o$co
3RAZ. 745 424 29o ,59 0 ,59
GASOS 87', 751 702 1.O5' 0 1.O11
R" CnA" 125 116 118 115 0 115
TCHAD 59 120 151 105 0 105
U,nDn So 99'l 1'571 1 n812 1 "591 1.241 1.512 0 1 "512
OATIEROUN 451 146 514 525 465 448 0 448
UrrD.S"A.  Cn 1 "458 1.917 2"126 1"919 1"7O5 2.050 0 2.050128 -
NnDnBn
Produit
rr*.r + 4. ^ UII.I  UI'D
I
3
a
87 -12
Pidces d.6tach6es
Tonnes
Activi.tS ind.ustrielle
CI. CITI
a Atelier n6canique
18' v610 et noto
PAYS
Tmnnrtqf.r/rYrs 1964
1955 1960 1951 1952 1961 Import. Prod.uction
1ocaLe TotaI
OONGO
BRAZ. 74 7B 78 87 0 87
GABON 10 9 I 8 o 8
R. CnAo 11"1 118 254 191 0 191
SCHAD 77 44 5' 126 0 126
U,.DnEo 218 428 292 249 ,89 414 U 414
CAMEROUN 289 297 315 250 215 27 0 2T
U,rDnDnA"  Cn 547 725 607 549 604 441 0 4411129-
It[;Dn 3n
Prod.uit
Unit6s
3 91*o7
Cartouches eiviles
Tonnes
Activi.t6 ind.ustrielle
CL" CITI
eartoueherie
511
3
I
PIYS
Inportations 1964
1955 1g50 1961 't962 1951 Import. Production
locale lIotal
00$00
BRAZ.
224 185 15' 111 40 141
EABOI{ 72 127 127 40 o 40
Rn C.A. 111 87 1CI6 101 0 101
fCEID ,5 42 9 1 o 1
U,oDnEo 63 ,19 445 419 197 25' 40 295
gASEROUN lro 6T 126 28 t9 65 o 66
IIpD.E.An C" ,91 406
q7 1 467 416 ,19 4o ,59- Nn}n3o  3 g4-O1
* Produit  I  Sidges
n-:rf- *  ufir ueB  r  tonnes
Activi.tS ind.ustrielle
CIJ. CITI
a Fabricatioa
250
d.e sidges
PAYS
T-*^-+^+ IUUUTV@VrVllD 1954
195' 1960 1951 1952 1g6t Import. Prod.uction
locale TotaI
co$Go
3RAZ.
28 4? 25 17
GABON ,8 58 5o 7'
R. C rA.
i
I
a
I
I
, 9 17 20
rCHAD ,8 28 29 t5
IIsoDoSo 14 115 109 147 122 145
carfiraouN 47 24 R1 45 6g 11'
Ur. D"E.An Cn 61 x39 160 192 x9x ?59 (r )
( I )  Dane Ia  pS.upart des
rotrn une entrep.rase
d.u.e tions n
pays de Ia Zone UDEAC les 6b6ni"stes
qui! f'ait  d.es sidges m6ta113"quea" I1
losanx fabriquent d.es sidges
est oepend.ant J-mpossi"bl"e  de
existe aussi au Ganne-
tonna.ge de oes pro-
en boiso
oonnattre
I1
1oActivi.t6 ind.ustrielle
CL. CIII
[;DnB  o
Produit
Unit6s
gs-$t-  1 6
I"ite*ie €tffis
Sowpa
Fabrioation
260
d,e literie tu casg) t
3
PAYS
Innortations 1964
1955 1950 1951 1962 195, Import" Production
1ocale Total
cot{Go
BRAZ. 210 25 61 28 0 28
GASOI 47 ,1 106 52 0 ,2
Rn C"A. 96 ,6 49 50 0 50
ICH,AD 156 98 105 't44 0 144
U,"DnS, 1{1 e,t 7 4ry ?11 121 274 0 274
cAlfisn0gN 59 2? ,, 12 25 20 (r)
U,.D.EnAnGn 17e ?59 5*z 24' 345 294 (r )
(l)  usrs6tal rabrlque au Ca^mereutl
&t6 ac 126000 pi8ees mais lee
Etre d.o ltordre 6o000 d T"oOo
d.u qob:Lller n6tallfqu'e
renseignenents dont ern
pldees o
+t particulidre-raent
d.ispose ne p6rnetteat
de tra literie"
pas d,e faire
ta  prod.uetiqn
la  part  d.e Ia
totale en 1954 &
llterie  qui d.oit-112-
N.D n 3n
Produit
r--:  r'9- ^ UIII  UErJ
3 94-o3-20
Meubles nr6talliques
fonnes
Activ1.t6 industrielle
cL, cI[I  15O
Fabrication
n6talliques
de neubles a I
t
PAYS
T*-^-+^+.i 4UuLrrvou+vrlD 1954
1955 1g50 1961 1962 196, Import. Prod.uction
locale Total
cosco
3RAZ. 100 144 B7 61 (r )
OASON 114 1't 1 118 127 0
R" C "Ao
11 6 19 14 0
rCHAD 7o 84 76 50 o
U,nD.Eo 582 251 295 145 ,oo 252 (r)
CATISNOUN 812 159 116 1rB 211 115 (r )
II,.D"EnAnCn 1 "194 424 4t1 481 511 41e (r )
1) on fabrlquc ilu nobil,ior ngtalllque arl caueloulr (ustngtal voh fiche 94-at-'lo).t au coago 8!azza.
Le to!n6€€ de le  I)lodluctl.oti rreat  pa6 oo!!ue.I{;DnBn
Produit
Unit'6s
t 94-sr*ra
Areublaa6nt bole
lonaee
ActivltS ind.ustrielle
CL" CITI
Eb6nlsterie
260 ]
I
PAYS
Inportations 1964
1955 1e5o 
t
1961 1952 1961 Import. Production
locale Total
00$eo
3RAZ. 71 6q 102 ,4
ga30II 97 114 181 105
R. C.A. 27 4' 56 29
rCHAD ,1 65 55 41
U,.DnSu 21 150 250 105 185 209
0ltr{EnouN 57 14 17 t0 t6 54
II,.D.E"AnC" 58 164 247 316 421 241 (r )
(1 ) a"** ten"
earaetdre
lea payo
ep6clal
ele ITIIDEAC' on f,abrique du nobilier
-  crest au Oabonr eue lron  trouve Ie
les importatJ"ons  arr mobi"lier do luxe ou d.e
1ocale.
bois ee qui r6d.uit
molns d s6b6nieterie